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P R E V E N I R S I N A L A R M A R 
Nudatro colega «La Epoca» se chro-
de que liaya alguuois periódicas que 
P dedican á avivar las recelos é in-
J îetuides en veis de calmarlas. 
Jlfeotivaniente, mu se debo alamuar; 
toero tay que» definir das actitudes 
Equívocas, y, en cuanto eea posible, 
teeTanil los conflictos.. 
Por nueistra pai'te nunca fiolivian-
lamos 1» opinión con el anuncio de 
Riesgos imag-inarios. < 
Dijimos que el peligro presente con-
tostía en las pretem&ionea do la Múl-
Itiple, respecto al trata que las neutra-
les han de dar á loa submarinos de» las 
rotencias beligerantes, y ahí está el 
jtelegraina do Londres, publiciado poi-
c o s los periódicos, según eH cual, In-
glaterra ha dirigido á alguno® Ésba-
¿03 neutrales una Nota, solicitando... 
|6 exigiendlo que los submariaos que 
tentren en los puertos de diebos Esta-
Hos ̂ ean detenidos y no se les ônsd-
Jdere buques de guesm ¡ni mercantes, 
¡̂iio piratas. 
t Existen, pues, la Nota y pretensión 
Aliada que pireisagiamos, como una di-
jBcnltad, como una amenaza contra 
nue-stro neutralismo. 
Exit?te la campaña de la Prensa 
teliiadófila, enoamámaida á que se acoe-
ída ai deseo... ó imposición de los in-
ígileseg, después id'e âquella otra cam-
Ipaña en la que ise aconsejó á nues-
Itro Gnobietruo .se incautase de algunos 
ide los barcos alemíines ajoogidoi» en 
Jttuestras coatas-
Existe el síntoma, demasiado .signi-
ÍBcativo, de que la campana en cues-
Itióu se haya iniciado por periódico 
fcan afecto al Gobierno como «El Im-
parcial», por un leiscritor anónimo, cu-
yo nombre, cargos desempeñados y 
Conexiones con el partido gobernante 
(Ho ignora nadie. 
i Existe el indicio, no menos pungen-
ce é inquietaníeí, de que ese artícu-
lo, igual que el inserto en «El Libe-
iral» del Idlía 3, no se hayan podido es-
cribir sin el conocimic-nto de la aludi-
da Nota, salvo el prodigio de una pre-
cien cia tsobrenatuíral profética, 
í Existe la maravillosa casualidad de 
(que ambos artículos, Isi se hubiesen 
pensado é impreso icón el fin de pre-
parar á la opinión del país, para co-
liocer sin indignada protesta el conte-
iiido de la Nota, no estarían concebi-
idos en otros términos. 
Existe la circunstancia íde que la 
(Nota no se ha dirigido á todos los neu-
trales, no se ha dirigido á la Repúbli-
íca Norteamericana, ni á los Estados 
tescandinavos. 
Existe el siguiente telegrama de 
íRonia: 
«ROMA 5 (8 i ioc l io) . -Xa supuesta nue-
Iva orientación de la neutralidad do Espa-
ña es uno de k» temas preferidos de la 
¡Prensa /italiana. 
¡ Niumerosos perüódicos de Roma y d© pro-
Fiaiciiaa aíjeguran que la explicación oñeial 
d«l ministro do Estado español, Sr. Gime-
»o, aoerca do la sustitución del Sr. P iña 
por el marqués de Vil laurrut ia no puede 
convencer á nadie, porque todo el mundo 
Babe que el Sr. P iña goza de excelente sa. 
}ud.)) 
T «La Epoca» sabe muy bien poi qué 
¡el Sr. Dato relevo al marqués de) Vi-
Waurrutia de su cargo de embajador 
üe España en París: «por. haber olvi-
dafdo, en obsequia de InglateaTa, (jue 
jPepresentiaba idtiiplomáticamente á una 
ipotencia neutral.» 
Existen las deiclai-acioines últimas de 
Ijerroux (en «El Noioelste», de La 
t^oruña), descarada y aun jactanciosa-
ínente intervencionistas; y menos mal 
flue, olvidado da su tesis, se contra-
*boe y afirma cómo ya intervenir no 
fios serviría de nada • 
porque en los «ujtuales momentos, aun 
OQando quisiéramos seguir otra línea de 
conducta, ¡no tendría finalidad. La inter-
vención la hubieraai estimado las nacLones 
Guadas en tiempo oportuno, pero ahora no 
»a aceptarían.)) ' 
Juzgue «La Epoca», y díganos si, 
Cuando tddlas esas nubes encapotan el 
Cielo, alarma infundada é inútilmente 
fluien amuncia tempestad. 
i No! Por mucho que se insista en 
W papel de Casandra, por mucho que 
clame: —««¡Al loibo!, ¡al lobol»... 
lo se exagera. 
• « * 
•No hemos aseverado nunca nosotros 
jque la ruptura de nuestra neutralidad, 
Une nuestra intervención en la guerra, 
*sten inminentes y sean cosa de pocos 
Oías. 
La qUe hemos dicho, y repetimos, 
W que se ha procurado, y p&ooura., 
Rastrarnos á la lucha, y que en vâ  
ocasiones faltó poco para que dio-
8e el Gobierno español, y al presente 
*ftlta menos para que dé, un paso com-
l̂ onietedor, dtel quB resultaría., ine/vi-
Ifcabl lemente, la guerra. 
No se puede acceder á las pretensio-
nes aliadas relativas á los submarinos, 
parándo las piratas. 
defeiider á España defender á 
^^^íirinos. Pues, como sutilmente 
íP[*8Tinta ej ©stimado oolega a La iCo-
«respondencia Militar: 
dQué otro más eíinaz elemento 
^combate marítimo, ó oasteix> pueden 
•voneir naciones como la nuestra á la 
"^nipotencia dle los grandes pueblos 
"avales?» 
Además, Alemania, -ue sufriría las 
J^^cnmcias de Ta declaración anii-
^onuanna, es lógico que la mirase oo-
^o acto antineutral y antiamistoso. La 
ación cuyo Grobierno atendiera á las 
5£gstiones de InglateiTa y de las pe-
Den^08 a^'a;^íilo5 se colocaría en la 
.¿ciiV611*0 resbaladiza nue despeña (esn la 
narración. Y . . . Esroajua oajare 
la guen-a, no ira á la g-uerm.... ¡ la tie-
ne decidid>a I 
• * « 
Fijémosnos en una grave circuns-
tancia. 
La Nota, de que venimos hablando, 
no se ha dingido á da República yan-
qui, ni á Dinamarca, Suecia y Norue-
ga, porque estos países han declarado 
ya terminantemente que los submari-
nos de guerra ó nuercanteis deban dis-
frutar loa mismos derechas que los 
baivos idle superficie. 
Be ahí so deduce que, «i el Gobairua 
español hubiera declanado lo propio, 
á su tiemT>o, cuando lo declararon loa 
Estados Unidos, y se hubiese manifes-
tado siempre firme defensor de los de-
rechos propias de las naciones neutra-
les, ei actual conflicto no pesaría so-
bre España. 
Nos encontramos, por ende, ante el 
número mil y tantos de las desastrosas 
consecuencias de la 'debilidad del con-
de de Romanones, ó de los resabios y 
reliquias. de la disposición de espíritu 
maniferstada en el alegato: «Neutrali-
dades que matan». 
Y véase por dónde la lógica nos 
obliga á concluir como en tantas otras 
ocasionee. (y en asuntos y por moti-
voŝ  totalmente ¿i^ersoB) hemos con-
cluido, diciendo: ¡Romanones, no! 
En efecto; toda campaña por la neu-





M OardeuaJ Arzobispo de Milán ha lanza-
do especial condenación contra el diario «II 
Popólo d'Italia)), por sus blasfemias contra 
Jesucristo; ordenando, á la vez, que en todas 
las parroquias dfe su -archidiócesis se cele-
bren atetes de reparación ente el Santísimo 
Sacrajnento. 
En la iglesia española do Monsterrat ha) re-
cibido las aguas bautismales una hija del 
cónsul español, habiendo asistido á la cere-
monia la esposa del embajador. Si-. Calbetón, 
y la del consejero de ]a Embajada, Sr. Ojeda. 
-u- En la' Catedral de Bolonia so ha descubier-
to el busto del Papa, Benedicto X V . E l Car-
denal Gustini, que presidía el acto, pronun-
oió un elocuente discurso, poniendo de re-
lieve las altos cualidiades que'adornan al ac-
tual Pontífice, su inmediato predecesor en 
aquella Sede arzobispal. 
PARA_«A B O 
Desagradahilísiimia sorpresa nos ha 
producido la censurable forma en que 
un diario tan serio como el «A B C» ha 
comentado lia elocuente oración con que 
el diputado católico Sr. Solana defen-
dió los fueros que, por virtud de pre-
ceptos iqonsítiitucionales, corresponden, 
en España, á la Religión Oatólica. 
Que á veces, se amenicen las crónicas 
parlamentarraa con sátiras y donaires, 
cosa es que no merece reproche; pero 
tomar á broma lo que es serio y digno 
de respeto, lo diputamos por inopor-
tunidad imperdonable. 
Y que un diario inclinado á la dere-
cha, en l'a que tiene no pocos lectores, 
trato en forma poco considerada á un 
diputado inteligente y culto1, como no 
abundan en el Congreso, porque de-
fienda, certera y categóricamente, sus 
convicciones, traspasa, en verdad, loa 
límites de lo permitido. 
Lamentamos ese yerro del colega, y 
esperamos que no reinoid'a en lo que, 
en asta ocasión, no*? lia parecido una 
vergonzante concesión ial espíritu iz-
quierdista. 
Un aplauso al Sr. Burell 
Bajo este tí tulo publica nuestro querido 
oolega «El Universo» el suelto que á conti-
nuación insertamos: 
((A 'pesar de las dificultades económicas 
por que el Estado atraviesa, el Sr. Burell 
ha tenido resolución bastante para llevar al 
proyecto de Presupuesto los siguientes au-
mentos : 
En la subvención para las Escuelas Man-
jón, do Granada, 10.000 pesetas. 
En la de las Escuelas Siurot, de Huelva, 
15.000 pesetas. 
Para propagar las enseñanzas Manjón, 
Siurot y Eesidencia de Estudiantes, 25.QC0 
pesetas. 
Aplaudimos sin reservas el acierto del se-
ñor Burell.)) 
Nosotros nos complacemos en haoer nues-
tros los elogios que «El Universo» dirige «1 
ministro de Instrucción pública. 
Contra una exención sectaria 
Protesta de las señoras de Barcelona. 
Bajo la presidencia de doña María del Pi-
lar de Eerrater, viuda de Vives, ae reunid 
ayer la Junta de la Soocáóa Femenina del 
Centro do Defensa Social, en la que se t r a tó 
do la exención del pago de la coufcribuaión 
que so hace, en los proyectos eoonómioos dol 
Sr. Alba ú los templos de lais distintas oon-
fcbiouos abiertas al culto público en Espa-
ña en vez ^ liruita'T^e * los templos católi-
cos oomo hacían las leyes anteriores; esti-
mándose, por todas las señoras, como un agra-
vio á los sentimientos del país esta equi. 
paración de la Religión Católita; que proíesa 
el Estado, con las falsas disidencias; por lo 
que ss acordó protestar contra ella y traba-
jar paral que no se apruebe. 
En vi r tud de tales acuerdos, remitióse el 
telegrama siguiente: 
«Ministro de Hacienda. Madrid.—Mujeres 
católicas ospañolas no pueden pasar sin pro-
testa equiparación absoluta de E^eligión Ca>-
tólica oon sectas ú otras colnfesioues en 
proyootos ley económico Esta innovación 
pugna con espíritu y letra Constituoión y 
oonuín sentir pueblo español, quo la estima-
rá oomo ..^ra'. io á sus ciencias.—Por Sec-
ción Femenina Defensa Social: presidenta, 
María dol Pilar de Ferrater, viuda de Vivee; 
secretaaia. Rosa Vaüot 4o V'a'üe;.» 
D E MI C A R T E R A 
EL SOLDADITO 
B E L I C A 
_ En Par í s . Un soldado abandlona la esta-
ción dtel Norto para adentrarse en 1» graJl 
ciudad... 
Ea un verdadero «peludo», un legítimo 
guterrero del frente. Capote reglamentario 
desteiñido por las lluvias, casco con abolla-
duras, botazas aitas de dtespellejado ouero, 
la bayoneta/ á la cintura, y, en el pecho, la 
«Cruz do Guerra». E l rostro campesinot© 
empareja con las manazas callosas y rene-
gridas, y en aquella cara, gordona é inge-
nua, dos ojos muy redundoa, ojos azules y 
manses dle bovino, tienen una graciosa ex-
presión de perenne asombro ó infant i l cu-
riosidad. 
Andando, andando, el «peludo) llega á 
uno do los grandes bulevares... Ex tá t i co y 
maravillado, se detiene en una aturrullado-
ra desorientación, absorbido por la muche-
dumbre... De pronto, un caballero se le 
acerca. 
—Amigo mío le dicej alargándole la 
mano. 
Es un caballero autént ico . Lo pregona 
no sólo el corte irreprochable de su gabán 
y las botas legítimas de anoa do potro y el 
sombrero á la últ ima y loe guantes y una 
roseta^ do la Legión de Honor, sino ese «no 
sé qué)) en los modaTes, en tas actitudes y 
en el gesto, que el rastacuerismo no lia lo-
grado nunca sino oaricatunzar... 
E l «peludo», i-esipetuoso y humilde, calla, 
abriendo más aún sus ojos asustados... 
—Usté, querido amigo, viene del frente: 
¿no es así?—insiste el caballero. 
—Sí, s eño r ; ¡acabo de Hogar!—balbucea 
ej soldlado. 
—Muy bien. ¿Y de qué parte del frente 
yieno usted? 
—Veugo de Barleux, señor. 
—¡ Caramba, db BarleUx í ] Admirable! 
Dígame usted, querido, ¿qué se dice en las 
trincheras? ¿Qué impresioneB hay? ¿Cuán-
do «los eohaanos»?,.. 
Aquí el soldadito se anima y su lengua 
se suelta. Es todo nn discurso llono de op-
timismo y do fe en la victoria, i Bien se bate 
el cobre, demonio; pero se avanza, e© avan-
za siempre, que es lo principal!. . . 
E l caballero escucha con vivo interés . 
De vez en cuando subraya alguna frase 
arrogante y patr iót ica del ¿oldádito oon un 
j bravo! y -una sonrisa paternal. 
(—I Perfectamente, muy bien! ¿Y qué 
piensa usted hacer en Par í s? ¿Mucho t iem-
po? ¿Ticme usted aquí familia?... 
T—No, señor.. . creo que tengo un t ío na-
da más . Me han dado una semana de per-
miso... ¿Dónde i r? . . . ¡ M e iré á ver á mi 
t ío , pensé, y he venido, sin haber estado 
jamás en la oapitaJ d© Francia!... 
—| Pero, hombre! ¿ Usted sabe lo gran. 
'«¿He que os Par ís? . . . ¿Usted pensaba encon-
t rar á su t ío sin saber sus señas? . . . 
—Se llama" Mauricio Villonet. . . 
—Sí. . . Mauricio... indudablemente; pero 
¡es tan grande Par í s para que lo encon-
t r é mas ! ¡ Ea, yo le invito á comer en oasa, 
oon mi esposa y mis hijas!... ¡ C u á n t o so 
alegraran de tenor un convidado como us-
ted, un guerrero del frente!... 
E l «peludo» se dle ja conducir á un coohe 
que, á poco, se detiene á la puerta de una 
morada suntuosa. Como en un sueño, se 
siento transportado á un mundo ideal. 
Una presentación graciosísima, una serio 
de exclamaciones de grata sorpresa, y ve 
ahí al «peludo» rodeado, interrogado y m i -
mado por la señora de la oasa y dos lindas 
muñecas, que todavía no han cumplido los 
veinte abriles... E l comedor, magnifico, en-
canta al «peludo», que contempla oon re l i -
giosa atención la vaji l la de plata, la cris-
taler ía do Bohemia, las aterciopeladas al-
fombras, los muebles riquísimos, y. . . lo? 
guantes blancos del criado quo sirve. E l 
copioso «nenu» se el antoja á él un labe-
rinto de Creta y el «Pippermin» ol «Grand 
Marnier» y el «Kumell», néctares y ambro-
sías capaces de asombrar al humano que 
«más cosas ha visto» en este mundo. ¿Y qué 
decir do aquel café negro, fragante, en 
•unas tacitas de china minúsculas, y de 
aquellos puros enormes, con una «faja de 
general», y de aquel piano, que «toca solo), 
y do taqiiella cajita, «que habla» sola tam-
bién? 
El «peludo» es el «niño» de la oasa, es 
la alegría de la familia, es un encantador 
juguete, que hace las delicias de los dos 
pimpollos... 
Un barbero se apodera dol soldadito y lo 
convierte casi en un. . . Apolo. 
Por Ha noche, y en «auto», va con sus 
amigos á la Comedia Francesa. 
A l volver, un criado lo conduce á la al-
coba, estancia principesca, con todo el lujo 
y el ((confort» imaginables. 
— ¿ H a dormido usted bien? ¿ H a descan-
sadlo usted á gusto? ¿Tiene usted ganas de 
desayunar? ¿Le gusta á usted Par í s? ¿De-
sea usted alguna cosa? ¿Echa usted algo de 
menos?—le interrogan las damas, rodeán-
dolo, ofreciéndole cigarrillos y acompañán-
dolo mimosas. 
¡ Así ha vivido una semana el ((peludo», 
la semana do su licencia, que él quería de-
dicar á su t ío, un t ío probable del que 
sólo recordaba ol nombre!... 
Una noche triste, un automóvil lo ha 
conduoido á la estación, siempre rodeado 
de sus -orotectores. A l par t i r el tren, el sol-
dadito \ia sentido que la lengua se le anu-
daba v que la emoción humedecía sus ojos... 
¡ B u e n viaje y buena suerte!... ¡ H a s -
ta el día de la victoria!. . . 
Y cuando la locomotora silba y el vagón 
comienza á deslizarse sobre los carriles, el 
caballero, empinándose en el estribo, ha be-
sado on la fronte a l guerrero y le ha diclio 
convu^o: 
— ¡ E n nombre do ellas y en el mío, h i jo ! 
¡ En nombro de la Francia! 
Y el «peludo» lloraba tnmbíén.. . 
CURRO VARGAS 
Los americanos y la guerra 
SERVICIO TELEGRAFICO 
M I L A N 6 
De Bucarest dicen t i «Soooolo» que ol Go-
ibiiemo ha dlirigido al Gabinete norfeeaimeTi-
cumo una protesto cantea el boimbaaxüoo aéreo 
die Bucnirest. 
E l miinisteo ííe los Estadas Unidlas ha oo-
municado á su GobLemo que 'la explosión! de 
una bomba había causadb la muerte dle un 
subdito «nnoricaino. 
LOS MOSCOVITAS CONTIENEN SU OFENSIVA 
EN LUZK 
D E S T R U C C I O N D E L E J E R C I T O R U M A N O 
Q U E C R U Z Ó E L D A N U B I O 
ATAQUES INGLESES RECHAZADOS ENTRE E L ANCRE Y E L SOMMB 
f ^ f ^ ^ 4 - — L u c h a de artillería en el Somme, y nada más que señalar en el resto del frente (parte francés), 
violentas luchas con granadas de mano en el frente inglés, y varios ataques franceses, recliazados sangrienta-
mente, entre Fregicourt y Bouchavesnes (parte de Berlín). E n el Ancre atacaron los ingleses ger medio de 
gases asfixiantes (comunicada de Londres). 
KU&IA.—Los rusos permanecen inactivos en el sector de Luzh, iniciando una ofensiva en dirección á Lerm-
oerg, donde toma incremento la lucha. Han sido recliazados en Wipoko Tenhit y en Garhow. E n él Zlota 
Lipa reanudaron sus ataques en grandes masas. E n ambos sectores los germanos hicieron prisioneros (teler 
grama de Ñauen), 
ITALIA.—Varios combates parciales en todo el frente, que no hacen variar la sitMCBciói} (radiograma de, 
Coltano). 
RUMANIA.—Los rumanos fueron expidsados de Lubmhalva, en Bockeshopf y en la carretera de Magyaros-
Pwajd, perdiendo más de 200 prisioneros. Los alemanes han cogido varios varios centenares de ellos en el Alt, 
dos cañones pesados, 38 de campaña y 18 de infantería. Las tropas rumanas que atravesaron el Daovubio lo' 
grewan escapar, disenvinadas, algunas de ellas; las demás fueron perseguidas y aniquiladas (partes de Berlín). 
B A L K A N E S . — L a evaauaawn \del Struma por las tropas búlgaras no fué molestada por el enemigo (telegrcr 
í ma de Ñauen). 
Chcu-ada rumana.—'Los rumanos han pa-
sado el Danubio. E l puente de barcas que 
utojlizaron los rumanoa ha sido destruido por 
ios monatored ausitrohúmgaros. Los rumanos 
han vuelto á pasar á la orilla izquierda del 
Danubio. Bi/em. Cuando quieran nos expli-
ca rán unos ú otros cómo si pasaron los ru-
manos el r ío utiláBando un puente de barcas 
y fué destruido éste, y batidos y persegui-
dos por búlgaros y almuanee, en precipita-
da fuga se retiraron aquéllos, ha sido posi-
ble que, mo habiendo puentes sobre el Da-
nubio, se retiren los rumanos á la orilla 
izquiendá del río. Pero, en fin, cuando en 
un telegrama oficial se haoe t a l afirmación, 
verdad será, y no es cosa do quebrarse los 
tiesos para, aivorignar cómo so ha verificado 
un hecho. E l hecho existe y basta. Le Temps 
a r r u g a r á el ecotrecejo al ver cómo íes cheb-
teemx en Espagne que forjó viendo á ios 
rumanos á la espalda dé Mackenseai. oe han 
venido é t ierra. Sigamos dándole vueltas á 
otro aspecto do la charada rumana. Ayer 
decóia bien edarito el parte oficial de Buoa-
rest que en Ha&ansea el ala izquierda del 
ejército rumaoio había obtenido un éxito. 
Hasansea no existo; al menos yo no lo he 
viisto sobre un n í apa ; j^ero Hasaiícea sí. 
¿Cómo d^udar do que se referían á este úl-
t imo punto Pues no hay ta l . E l pueblo á 
que, por lo visto, aludían era Amzacia (y 
no Hasanoea), al Sur de Topraisari, y claro 
os que donde dije ayer blanco tengo que de-
cir hoy negro (véase el gráfico). Así da gus-
to pensar y escribir, fundando los juicios 
en premisas falsas... ¿Quién hace esos jue-
gos malabares con las letras? Quiere decir 
que, en honor á la verdad, hay quo hacer 
constar que, pues búlgaros y alemanes ocu-
paban la línea Rasova-Copadinu, Toprai-
sari, y ahora aparecen en la formada por 
los puntos Rasova-Amaacia, el ala derecha 
de los másmoa ha retrocediido en vez de 
avanzar, como yo suponía ayer; pero no 
debe ser inquietante la situación de las tro-
pas de Mackensen, aunque se combate vio-
lentamente en todo el frente do la Dobrud-
jia (parte oficial de Bucarest) cuando los 
rumanoa sólo dicen que cogieron cinco ofi-
ciales y cien soldados, y los alemanes, que 
reohazáron los ataques de sus enemigos al 
Este del ferrocarril Karaorman-Copadinu, 
que, por más que mo desojo sobre un mapa 
Los rumanos parece qu|p han obtenido 
ventajias hacia Orsova (radiograma de Ber-
lín) y Paradj (telegrama de Bucarest); 
pero, en cambio, se retiran sobre la fronte-
ra, al Sur de las montanas de Hatszeger, en 
Bekokten y al Norte de este punto y al 
Esto de Fogaras, puesto que á la vez que 
de Viena dicen que marchan loe austriacos 
sobre Fogaras, los alemanes refieren que sus 
enemigos retrocedieron tras del Sinca. 
Bien se ve, pues, que la lucha va siendo 
cada vez más activa en Rumania y junto 
á la frontera de esta nación, prueba de que 
sobre ella so acumulan sin cesar toda clase 
de elementos. E i secreto del triunfo es tá , 
T 
no veo que la situación de las líneas se mo-
difique sensiblemente. Puede que padezca 
yo de miopía. 
Grecia, desgarrada, se agita, queriendo á 
todo trance conservar su neutralidad la ma-
yor parte de la. nación, y en la sombra se 
ve una mano gigantesca que empuja sin pie-
dad á la desventurada. ¿^Es preciso batirse? 
((En Volos los reservistas han votado una 
moción dleclarando que por n ingún pretex-
to se d e j a r á n arrastrar á la guerra. Loa 
ireBerviettast de Missiolonghij Jhan adoptado 
anáto^ps resokicionels))( (telegrama/ de Pa-
rís). Y la implacable mano sigue empujan-
do sin cesar. ¿ E s preciso morir? Sea; pero 
hsu/o 
probablemente, en cuál de los dos beligeran-
tes podrá reunir con más rapidez las trepas 
necesarias en el nuevo teatro de operacio-
nes, y los ferrocarriles austriacos j alema-
nes responden: es nuestra la partida. 
FRENTE MACEDONICO 
Amplío el croquis publicado ayer, situan-
do las montañas de Babema, en las que hay 
nieves; montañas que cuentan losi servios 
que han cruzado, así como el Zoma. Los ale-
manes confirman que perdieron de nuevo 
el pueblo de Jenikoi, y los italianos han di-
cho i aquí , que no peco!, y han entrado á 
saco en Albania, y si ayer los veíamos por 
Sancti-Quaranti y estaban, en Tepeleni hace 
La ciudad de Varsovia, autónoma 
ÑAUEN 6 
La ciudad' de Varsoviá obtuvo autoriza-
ción para oontertar um cuartio emprésti to ele 
20 milloncf?) dle rublos, ad 5 ipop 100, con lo. 
Baocos oiernaae». 




entre morir mirando al Norte, cara á loa 
alemanes y los búlgaros," que si entraron en 
terri torio griego (fué para repeler la agre-
sión de que habían de ser objeto por parte 
de los que desembarcaíran en Salónica, d 
morir mirandio eul Sur, cara á los aliados, 
no debe haber más diferencia que la de can-
sar aJgún mal á los que han tenido Ha culpa 
de que Grecia se vea hecha jirones. Y en 
la hora de la muerte os de esperar que ka 
griegos demuestren que saben morir conuj 
íeones y no i r al matadero como borregos. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica^ 
• • • 
NOTA.—A MIS LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importw 
de mi libro De re hellica no lo hayan reci-
bido todavía, deben reclamármelo. Se ven-
de en el kiosco que EL DEBATE tiene en la 
calle de Alcalá, y en casa del autor, Oa-
dareo, 12, quien sirve exclusivamente lo i 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pe» 
setas. Se remite certificado por 3,40. Ruega 
se me envíe el importe por giro postal á 
en sellos, indicando el número del giro J 
con clnridad las señas. 




So /oo /6o 
moderno (do 1913), no veo. Lo habrán cons-
truido después de esa fecha. 
Y esto es todo lo que en la Dobrudja ocu-
rro, que ciertamente es el reverso de la me-
dalla do lo que ayer decía; pero, lector, yo 
me lavo las manos en la jofaina de la ver-
dad y del que me hizo cometer tal desagui-
sado, oficial do Estado Mayor, redactor del 
parte, telegrafista, t r adúc to r ó linotipista. 
Insisten, pues, rusos y rumanos en abrirse 
paso hacia el Sur, hacia Constantinopla; 
paso hacia ol Sur, hacia Constantinopla; pero, 
precisamente, la Dobrudja es el sector de la 
lucha más próximo á Turquía, y yéndole á 
esta nación la vida si se realiza el intento 
de los aliados, es de presumir que sin cesar 
sean reforzadas las filas de alemanes v búl-
garos por elementos turcos que ayuclen á 
impedir que so trueque en realidad el sue-
ño de los rusos. 
Entre Vidiai y Calafatu hay un islote, 
del que se han apoderado los búlgaros, aca-
so para intentar el paso del río por este 
punto si desciond'on hacia Rumania los aus-
troalomanes quo hay por los orígenes del 
J i u i al Este j Oeste de Caineni. 
bastante tiempo, han llegado, partiendo de 
este últ imo punto, á Argyrokastron, y des-
de Sancti-Quaranti han seguido á Delvinon, 
del que se han apoderado, así como de otros 
dos puntos, que no hallo, sobre ed valle del 
Wojuza. A la luz de los Balkanes acuden, 
pues, las mariposas de la guerra. 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
Porque llueve, ó por cansancio, ó por am-
bas cosas á la vez, la lucha en el sector del 
Somme se debilita, á la par que se fortalece 
la animadversión quo los franceses de los 
departamentos ocupados por los ingleses 
sienten hacia éstos. ¿Quién me lo ha dicho? 
Una carta de un francófilo que ha recorrido 
toda la zona comprendida entro el Somme y 
Bélgica. Ya verá ol lector cómo al fin y á 
la postro me salgo con la mía, y la mía 
fué y os que ha de llegar un d ía on que 
los franceses se den ouonta de que hay más 
departameinltos de Francia inivadidos que 
los que ocupan los alemanes. En Wolhynia 
los rusos siguen atacando furiosamente al 
Oeste de Luzk, sin lograr más que tener te-
rribies pérdidas, y en el frente italiauo yo 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO 
Ñ A U E N 6 
E l parte oficial búlgaro oomunaca que ea 
el frente del Danubio las fuerzas enemiga*, 
compuestas de l o á 16 batallones, sin ar-
ti l lería, que habían atravesado el Dan/ubií 
á la altura de Bjohowo, avanzaron, ocu-
pando las aldeas de Sliwopol, Kajamhle, Be 
rissowo, Malkovronowo, Golamovranowo y 
Breshliau. 
Con objeto de rechazar á los rumanos, 
destacaron los búlgaros dos columna^ en 
forma concentioa, de Rustchuk y T u t r a 
kan, respectivamente. 
DLas trapas que salieron de Rustchuk ata 
carón al enemigo el d í a 3, obligándolo i 
buscar su salvación en dirección a l puente 
que ya hab ía sido destruido por una flo 
t i l l a de monitores. 
E l campo de batalla quedó cubierto di 
cadáveres enemigos. 
jA.1 anochecer ocuparon los búlgaros lai 
aldeas de Rjohowe y Babowo, re t i rándoa 
las secciones enemigas en desorden haedí 
el Este, encontrándose oon las fuerzas búl 
garas que avanzaban de TutrakanL El ena 
migo, así cercado, se dispersó en distirtta 
direcciones. 
Los búlgaros completaron su de^brucciól 
el día 4. 
Las tropas rumanas se portaron, en las al 
deas por ellas ocupadas lo mismo qjue a 
BU retirada de la Dobrudja. 
Sublevación de la India inglesa 
SERVICIO TELEGRAFICO 
PARES f 
De Aden comunican que el Negus Li« 
Jyassu y sus partidarios se han apoderad 
de Dirawa y han cortado la línea férre* 
entregándose á numerosos excesos y saqueaaí 
do todo á su paso. 
lias colonias ouropeas han podido huir, pa í 
ponerse á «alvo de la furia de los indígeruu 
La emperatriz, á cuya proteoción se hrf 
acogido los europeos, ha tomado medkU 
para dominar la rahetiáfe. 
« L P E B A T f t 
D E R U S I A 
los rusos 
!agotados en luzk 
%E EEANTJDA LA LUCHA EN E L 
ZLOTA-LIPA 
DEBILES ATAQUES MOSCOVITAS 
E N LOS CARPATOS 
SERVICIO RADIOTLLEGRÁFICO 
POLA 6 (8 m.)' 
OficriaJ: 
Eiórcitoa del genjoml príncipe Leqpoldo 
<fe l i a v i e r A . — W o l l i j u i a fríioasaron tam-
bi^U íuy^r todos los esfuerzos del enemigo 
¿tona hacer retroceder las líneas del cuarto 
cuerpo do ©jóixito; loa rusos sufrieo-on im-
portantes pérdidas. 
En el Si-ochod inferior fracasaron iguaL-
mento ailigunas débiles tontaitiva^ do avanc© 
|el adlveimrkk 
• t • 
ÑAUEN 0 
Toatox» oriental de la guowa.—Frente del 
?jéreito dtel general prínjcipe Leopokio de 
gaviera.—En el frente de la ludia al Oes-
te de Luizk di eniomigOj agotadlo, «Q maaitu-
yo ajear tranquilo. 
Durante los líltimos tfías liomcs apresado 
en e&e lugar á sois oficiialos y 023 soldados, 
y homoe oogido ocho ameta^alladoa^as. 
Entre las líneas forro riaxias desde Brody 
* Zborow haoia Lomberg, volvió á tornar 
Wemonto la lueha. Los fuorbGe aitaquís 
«nemigos, verificados repetidas vocee á raíz 
de las violentas preparaciones de ar t i l ler ía , 
fueron inmediataniente quebrantados ante 
nuestro fuego en Wysocko Teiibiit y en Gai-
kow. En Batkow, sobro el Soreth, mediante 
Unevoe ooaitraataques, fuieron rechazados al-
gunos batallouesL AprfBamos á Wfia oficiales 
y V20 'hoanibres. 
• e • 
Frente del ejército del conde Von Both-
iner.—Los rusos han reanudado la lucha á 
íumboe lados del Zlota Lipa. Las repetidas 
odas dé fl&a'ito, del esicmigo eo estrellaron 
ente la tonas resktenoia de las trapas ale-
manas, aus t rohúngaras y turcas. 1£1 enemi-
go, que había logrado peinetrar en algunas 
poeicioffiea aisladas, fué inmediatament-e ex-
pulsado. Aldeanas de eus considerables y san-
grientas ibajas, penxltó 610 piTÉConeaiQe y ocho 
Ametralladoras. Nos manternemo^ m nues-
tras posiiciones. 
« « « 
Frente del ejército del general de oaba^ 
i ler ía archiduque OarPos.—-En Tksmienny, 
lobre el Bystrzyca Soiotwinska, resultaron 
/anos débiles ataques rusos. 
E n ios Cáj'patos, nada, nuevo. 
« « « 
POLDIIU (Landre») 6 (11,30 n.) 
Parte oficiail ruso de esta tardte. — Haoia 
Zlcheno (? ) , al Este dé Lemberg, en la re-
ciión dle Oetiiaci-GiukaLavee y en Mlyniovce, 
aontánüaia las váalentas bat'adlaa. 
E l enemigo se mesiste otUiitdniadlaanente & 
Oimestrai ofeinisdva, por medio de oontraíaftaques, 
Beanos apresiadb á 15 oíkáaies, dios médicos 
miilitíures y 622 sold&dols. 
En la región, íií Sur dio Draezamy, ai 
Sudwíiito.dé Ltcmiiberg, nuestras tropais1 se apo-
tíoraroin dé aTi'guaas iposidoaies oneímágas, y 
déspuiág ineahaearon varios y (ropetdd'os coaî  
¡taejB/rjaquasi db iliasi ti'otpas germanoiturcais. 
Los a/viadiores aJiadicí-j anunciam nma ^jríyn 
«díúvidlad! en las IMneaisi feTToviiariais «nemigajs, 
l é que liaJoa supomer que están, trayendb re-
fuerzos. 
IJOS billgaíroif? hiain re^trocíadiido ante laja tro>-
pm ibrit^ínica». que han oonpalcb Nevoiljen 
w ham.' hecho 339 priisiomeros. 




m E L SINOA ABANDONAD MA-
T E U I A L D E GUEIÍllA 
DECLARACIONES 
DÍ^L SR. MELLA 
SERVICIO TEJLEGRÁFiCO 
PAEJS 6 
Comunicado bri tánico: 
A l Sur del An<n-e ha habido gran actividad 
de la artillería durante toda la noche. 
Las tropas británicas han avanzado sus 
jíneas ial Nordeste de Auoourt-Labbaye. 
Han lanzado, también, gases asfixiantes 
e l Este de Loos y al Este do Armentieres. 
Varios golpes de mano han permitido á 
Isa tropas británioas piqfetrar en las trin— 
dieras alemanas, por tres puntos, en el sec-
tor de Loos, y por dos puntos, al Sur de 
^rras. 
sEPviao RADIOTELEGRAFICO 
PARIS (Torre Eiffel) 6 T i l n j 
La lucha de artil lería ha sido violenta so-
Ibre ambas orillas del Somme. No hubo ac-
ción de infantería, excepto un ligero avance 
el Este de Bouchaivesnes. 
En Woevre la artillería francesa de grueso 
caKbre disparó eficaamente contra las oarre-
Aeras y las estaciones militares donde se ob-
lervaifra cierta! actividad. 
E » sido derribado un avión alemán. 
Nada que e ulular en el resto del ¡frente. 
* # « 
ÑAUEN 6 (11 n.) 
Gran Cuartel General.—Teatro occidenta! 
á e la guerra .—Ejórdto del príncipe here-
dero Rupprecht.—Bjeavito déd .prima; here-
«re el Ancre y el Sommo, continúa in ten sa-
inante. 
33ospnés del fracaso de los ataques ínfle-
les por la mañana, inmediatamente, al Este 
^el Añore, se desalrrollaron violentas luchas 
con granadas de mano, que duraron hasta 
Api noche. 
Durante la tarde, entre Morval y Boucha-
-résnes, fuertes contingentes franceses se lan-
(aron al ataque. 
Las tropas de los generales Von Boelira y 
Ton Gornier lian rechazado sa*grientamenté 
IfS. íutoqn'jo, déspiiéa tdé oninainniiüaidas ¡hidhflia, 
i oortn dístaucdi», enitoie Fregiconrt y Bon-
¿havésnos!. 
Se distinguiemn especialmente los rogi-
^Bientoa de infantería números 100 y 186. 
A] Sur del Anere volvieron á tomar incre-
f»ento los oombatos do artillería. 
* * * 
POLDiHU (Londims) 6 (11,30 n.)' 
Pnrfté ofidail diel juoves por Ta inoiché.— 
ffay pono que ocnmmioar eom refieirenicdai ai 
Wnto <Jo combate, excepto efl Hiymíhninllpo ene>-
t̂tJgo jen ÍSH» proxim'3d«KTia<5' de Guendeoaurt, v 
f̂flos onaitpmtiíüouíw enemij^» en eü á r ea dís 
dMenv-ail, qm© fueron rechazadbsi oon graindes 
•éirdrj-íiflH ipan-n «1 aniversario. 
Ea él períetTo ímanTírendidfa entre el 1 de 
JKÜO y el 30 dv̂  Septiembre, atnaii'tte de grem-
ífasi oaavtídltütieffl dé otro tmaiteriaij de guerra, 
pc« hemofa aipodéraidle y heme 9 tnmsportadb 
íuena del camíT>o tíb 'bcutaillia dtvl Pccnme loa 
rflEjiiíénites rañores nüleimames: 29 dé grwn oa-
Wxn j httwitoavre; ^2 dle oampaña y homtaei-s 
ÉB oenrpat&a.: 103 (póeeoiusi dé art i l lería dle trtn>-
W l é a v 819 fiimc<tra.lladoinaB. 
SER\ncrO RADIOTELEGR̂ nCO 
POLDHU (Londres) 6 (11,30 n.) 
Continúa la violenta batalla para la p c 
«esión de Monastir, en el frente que se ex-
toeaide dosd'o Qradnfick, á adete millas y 
nodia al Sur de la ciudad, á través de 
Medzili , también á siieto millas y media al 
¿nroeeté dé dicho pueblo, hasta Kenali , 
^ue se halla i dáeis millas de distanoia. 
• * » 
ÑAUEN 6 (11 n.) 
ÍVanté maoedónáoo. — Sobre ia orilla iz-
qnierda del Struma lasi tropas búlgaras eva-
omron, durante Ja noche del 6 de Oottubre, 
pin ser molestadlaje ,por el enemigo, aügucos 
ÍOgíuneB qu© «Wtaíbam oittuaicks en tas posi-
(m/fi gjvfljiTwdla*. 
MADRID. Año VI. Nám. 1.793, 
E O L Í T I C A S 
LOS AUSTROnUNGAROS A V A N Z A N E N 




Frente de la Dobrudjo. 
La ofensiva rusorrinnana continúa, coa 
^xito, habiendo cogido nosotros ecis oauones, 
y los rumanos, siete-
« e t 
BUGAlffiST 0 
Oficial; 
En los valles euperiorea dQ Tarnova las lu» 
chas son violentas. 
E l enemigo atacó con fuerzas suporicres en 
la región de Porgaras Vladoni. teniendo 
nuestras tropas qua retirarse, 
En el desfiladero do Caineli, en el valle 
cío Giul, poqueños encuentres. 
En el frento del Snr d^ Dobrud]." ]r,r 
quos de las tropas rusoiTum anas progresan 
en el centro y en la ^izquierda. 
^EliViClO HADIOTELEGRÁFWT» 
POLA 6 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano.—En la regián de Orsov^ 
nuestras tropas tuvieron que retro^dor algo 
en dirección Ocnte, ol Sur do Potroseny. 
E l enemigo retrocedo hacia.ios pases de la 
frontera. 
I^as tropas aus t rohúngaras y ak-manas que 
avanzan en la. región de Fcgcras han llega-
do más allá de dicha cridad. 
En el frente Este de Trans-'lvania rechaza-
mos un fuerte ¡ataque i-umam| derca do 
Szerata. 
Ex'Oapto esita opanaiedón, no- si© señalan 
aoontecámientos de importancia en este 
frente. 
Por los comunicados de las Potencias Cen-
trales se ccrao?e el resultado del avance ru-
mano sobre el Danubio, a l Sur de Bucarest;. 
avance anunciado con la acostumhrada exa-
geración do les partes de la ((Entente». 
E l enemigo abandonó el terreno búlgaro 
con más rapidez de lai empleada al pisar e! 
suelo de nuestros aliados. » 
Radiotelegramas recogidos por nuestras es-
taciones confirman que la intervención dr 
nuestras flotillas del Ba'nubio fué de impor-
tancia decisiva en esta operación. 
• * « 
ÑAUEN 6 J l l n.) 
Teatro de la guerra, en Siebenburgen.— 
En el sector de Georgeni, tropas aus t rahún-
ga-ras expailsaron á los rumanos de sus po-
siciones al Sur de Lubmhalva; rechazaron 
más al Sur, en el Bockacskopf, ataques del 
enemigo, y recuperaron, á ambos lados de la 
carretera 'Magyaros-Parajd, la posición quo 
perdi-ron el d ía 3 de Octubre. Hicimos más 
de 200 prisionoros. 
Las tropas aliadas bajo el mando del gene-
rail Von Falkenhavn, á raíz de felices en-
cuentros en Eeps Xoehalon y en Kyralyhal-
ma, han echado al enemigo al otro lado del 
Homrod y del A l t . 
La posición, tenazmente defendida) en el 
elector de Siuca ha sido asaltada; liornas co-
gido varios cientos de prisioneros, dos ca-
ñones pesados, 38 do campaña y 13 de infan-
tería. 
E l enemigo .se halla en retirada á t ravés 
del bosque de Gister. Se le persigue, 
# * * 
Teatro balkánico de la guterra.—Ejército 
del general Ven Mackensen.—Según noticias 
ulteriores, se deduce que una parte de las 
tropas rumanias que atravesaron el Danubio 
en Rjahovo, consiguieron saüvarso, volviendo 
á la orilla Norte del r í o ; mientras que las 
demás que huyeron en dir<>oH;ón Este, se 
encontraron con las tropas aliadas salidas do 
Tutrakan y fueron derrotada^ y aniquiladas. 
Los repetidos ataques enemigos verificados, 
también ayer, ol Este del ferrocarril Oara-
Orman-Oovadin se maloigraron cada vea» 
SERVICÍO RADIOTELEGRAFICO 
POLA 6 (8 m.) 
Ofidal: 
Frente italiano.—Continúa oon violencia 
la lucha de artil lería en la alta planicie del 
Carso. 
En algunos sectores, la infantería enemi-. 
ga intentó pasar al ataque; pero la; acción 
de nuestras baterías paralizó los movimien-
tos de la infantería adversaria. 
En el valle del Eleáns prosiiguen los oom, 
bates de artil lería. 
No ha cambiado la situación en este frente. 
En el monte de Cimone nuestras tropas 
salvaron, del 29 de Septiembre al 2 de Octu-
ibre, 35 soldaldos italianos. 
En este mismo sector, el número total de 
prisioneros asciende á 432. 
Nos apoderamos además de seis ametra-
lladoras, cinco lanziaminas y de gran número 
de fusiles. 
Teatro Sudeste de operaciones.—No se se-




Frente de Albania.—3 de Octubre.^ 
Nuestros destacamentos de caballería, pro-, 
cedentes do Argiro-Oastro, han ocupado 
Gicrguoati v Episkopi, localidades situadas 
en el valle 'de Drynos (Vojussa), mientras 
otros destacamentos de caballería, que palie-
ron de Del vi no, establecíhín contacto oon las 
fuerzas del puesto de Argirobastro. 
SERVICIO RADIOTELF.GRAFICO 
POLDHU 6 (11,30 n.) 
El Almirantazgo anuncia quo el vapor de 
la Compañía Cvtnard, el «Franconia», que 
estaba haciendo servicio de transporte, fué 
hundido el miéroolas, en el Medi terráneo, 
por un submarino. 
En ese momento no llevaba tropas. 
Faltan 12 tripulantes. 




Frente del Cáucaso. 
En el litoral- nuestros elementos timipmn 
súbitiamente la ofensiva, eípoyad(jB por la 
flota, y avanzaron en toda ]a extensión del 
frente, apoderándose de la poviedón organiza-
da del enemiga, á orilláis del río Karabr.r-
nusu. 
A l Oeste de Kalkit-Tirea, nuestros elemen-
tos avanzados arrollaron á las vanguardias 
turcas y causaron sangrientas bajas al ene-
migo, cogiéndole prisioneros, y apoderan dase 
de armas, cartuchos y municiones, y destro-
zando los refugios y trincheras á retaguar-
dia del enemigo. . , 
SERVICIO RADIO i ELEGRXnCO 
Ñ A U E N 6 
Un parte turco dice que en el frente de 
la Dóbrudja., al Nor tó de Anmzaeca, las 
tropas turcas aniquilaron por completo á 
un batallón rumano, cogiendo prisioneros 
á dos oficiales y cien soldados, supervivien-
tes. Las luchas terminaron oon la derrota 
dol enemigo, croe a^^zaha para ataowr. 
L A ASAMBLEA D E COVADONQA 
I B E L PROLOGO DE LA CAMPAÑA 
KEGiONALíSTA 
En nuofitro querido colega. ovetense 
«El Pueblo Astar» hamos leído urutó 
fcateireea&tefi d<;claraciuiies dol Sr, Váz-
auez do iLeiIla, que no podemos repro* 
Qucir ínteigras—y l o lamontamoB viva-
mente—por su innclia extensión y el 
poco eapacio que loa asunto» del día nos 
dojan libre. 
E l ilustre tribuno mosíró a l rodao-
tor do «El Pueblo Astur» BU satisfac-
ción vivísima por el brillante éxito de 
lu Asamblea; refutó las torcidas y apa-
eionadas interpretaciones y erróneos co-
mentarios que de su 'discurso. han 
hecho, y, desiimós do afinnar ê . fe en 
ol triunfo del movimiento reg'Kmalis-
ta, dijo: 
«En Covadong» he diicho que aquello no 
ora máa quo el prólogo, y que el capítulo 
primero serían las basos en que so concentra 
todo el iprograma rogionalista. 
—¿Aparecerán pronto e&aa bases? 
—Sí, y on lo quo será la verdadera, 'asam-
blea, porque lo do Covadonga fué el mi t in 
preparatorio, 
Sobre las Memorias y trabajos presenta-
dos estoy yo redactando esas bases, que, 
pronto, reunidos en Oviedo los representan-
tes de las f'uoraas sociales más ianportantes 
del Priaicipado, «o examinarán, so revisar 
rán y se publLearánt 
Como yo eótov on relacién directa con 
amigos de las Vascongadas, Navarra, Ca-
taluña, Valencia y Cattilla, 'sé que, aparto 
de ias aspiraciones del Principado, oompen-
diaoríamos las do toda© las regienjes de Efe-
ipañi;, ilcigauiuo ú la conÉxitucdon de una 
Liga featemativa regional, cuya fuerza no 
podrán resieür loe Poderes públicos y que 
arrol lará al que trate de detenerla. 
En las ú i t m a s eesionca del Congrtsc, don-
de todas las fracciones de la Cámara, todas, 
todos, hasta el reformiamo, que atrepella la 
iibonad muaiclpal en Noi-eña y las tres Po-
las, y el partido liiben.l, que es cómpliice y 
lo consiente, todos, todos, lian tenido que 
afirmar que aceptaban en principio las l i -
bertades municipales y regionales, do cuyo 
escarnio y negación viven. 
¡Qué valen ante ese hecho todas las decla-
raciones, todas las maquinaciones y todas 
ias conjuras para detener lo que no es una 
obra política de esas que nacen de conciliá-
bulos do sobremesa, sino un movimiento que 
pronto tomará ial forma de torrente! 
El Sr. Mella concluyó dieiéndonoe: 
«Yo habría dudado del éxito de Cove^ 
donga si le hubiera acompañado la oonapi-
iiación del silenoio.; pero cuando todos los 
enemigos dieputan y comentan, es prueba 
de que le tomen y de que en el fondo saben 
y p(resienten lo que va á suceder.)) 
Plenamente conform'os con el ilus-
tre orador , verbo del regionalismo, cree-
mos que el acto de Covadonga ha sido 
lo q(ue podía y debía ser: prólogo ó 
iniciación del movimiento rogionalista 
quo en toda España se advierte, con 
intensidad mayoa' ó menor, según las 
regiones y provincias. Y por eso y por-
que su celeibración ha sido entusiasta 
r brillante, hemos de felicitarnos de 
:odo corazón y hacer presente a l rege-
üerador de la política asturiana nues-
t r o vivo agradecimiento. 
9 ÜP V 
iContra lo que algunos periódicos han 
dicho, los mauaistas han preistado su 
cooperación 'espiriiual y material, fran-
ca y decidida, á la Asamblea de Cova-
donga. Buena prueba de ello es, en pri-
mer término, la siguiente carta do don 
Antonio Maura: 
uMny distinguidos señores míos : Quodd 
enterado d'e su amable carta ded 2. Ya he 
temido ol gusto de manifestar á cuantos 
amigos me han consultado que la reunión 
anunciada en Covadonga me parece acto ido 
fcano regionalismo, meaocedor, si no se bas-
tardea sai significación pr imit iva , de m i (ma-
yor s impat ía . Nació el propósito de la ne-
cesidad de defenderse, todos los elementos 
de la derecha, ded caciquismo reformista, 
entronizado en ese país por coacción ofi-
cial, pero sin posüble arraigo en él, por 
pugnar oon el sentir tradicional. 
Es, pues, plausible acto de c iudadanía 
cuanto tienda á evidenciar Jas fuerzas so-
ciales que so oponen á que pea-dure el art i-
ficio caciquil. 
Les saluda y queda suyo afectísimo segu-
ro servidor, q. I . b. 1. m., A. Maura.» 
En «El Pueblo Astur» hemos leído 
otra carta del Comité 'directivo de la 
Agrupación maurista asturiana, en la 
que se dice: 
«Nos interesa hacer constar, para resta-
blecer la verdad de los hechos, que á Cova-
donga asistieron, con la au lonaac ión quo 
c la.ra,menttí se deduce de la carta del señor 
Maura, entre otras, las siguientes repro-
sen/taciones: 
Del Comité 'provincial: los señores mar. 
qués de la Vega de Anzo, D. José PidaJ, 
D. Luis Vallaure y D. Enrique de Benito. 
Del Comité local: los Sres. Caimeño, Gar-
cía Alvarez ( ü . Manuel), Carbonell y Bláz-
quez. 
Del Comité de Gijón: los Sres. Nespral 
(D. Juan) y A yes ta, presidente ŷ vioepre-
sidento, respectivamente, del Centro mau-
rista do a q ^ l l a vi l la . 
Del Comité de L a Folguera: D. Süvilno 
García Jove. 
Del Comité de San Mar t ín del Rey : don 
César F i Neapral y el ex alcakte D. Dionisio 
Nospral. 
Dol •Comité do Avilés: D . Engenio Sán-
dhez y D. Cristóbal Alonso Jorge. 
Dlaí Comité de Ujo : D. Juan Rovira. 
Del Comité ^e Mieres: el Sr. Fernán-
dez CD. M.) y el Sr. Miranda. 
Del Comité do Laadana, D . Eloy G. Cam-
poauanos. 
Del Comité de Llañes, D. •'Vicente Pe-
dregal, 
Acompañaba á estos señores crecido r 
mero de correligiotuarios de los respectivos 
Comitée.» 
Transorib irnos con sumo gusto los 
anteriores dooaitnentoe, que, á la par 
ÍIU • *; -vanecon no pocas inexactitudos 
é insidias; ¿on clan'*, Fui a sclial Je cómo 
se 'mantiene j avanza la salvadora po-
lítica de unión de derechas, por la que 
oon tanto y tan caluroso y firme tesón 
hemos ahogado sdempî e, y que día, por 
día defenderemos con firme y crecien-
te entusiasmo. 
D E G R E C I A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
ATENAS 6 
Das servios continúan persiguiendo á lo» 
búlgaros, y so encuentran ya á nueve mi-
llas de Monastir. 
La oaballería rusa, que coopera oon ellos, 
hostiliza á la retaguardia de los búlgaros, 
que no es probable puedao AotiAtMitrarse en 
' Manaatir. 
UN ESCÁNDALO EN EL CONGRESC 
L O S N A V I E R O S Y E L M I N I S T R O D E H A C I E N D A 
UNA C U R I O S A E N M I E N D A D E H A C E Q U I N C E A Ñ O S 
L a rounidn do Secciones. 
JJC\B Soociones é¿l Oangreso, en su reunión 
de ayo?, eligitaron troce Comisionies, para 
el estudio da otros tíuitos proyectos. 
Hablando do la citada reunión, deda el 
ministro do üxcácauia quo él había indicado 
ia conveniencia do quo formaran parte de 
las Comisiones qui© se eliigiGron diputados 
do todos' los partidos, coa objeto de poder 
dar un carácter nacional Á su plan presou-
tado Á las Oorte-s, 
Para ia Comisión de aumento sobre valo-
raciones de la tierra no íindioó á ningún di-
putado el partido conservador, por saber qujt> 
éste es completamente opuesto á ello. 
Los maviei'os y Alba. 
Como en otro lugar decimos, una Comisión 
de navieros estuvo ayer en Palacio, cumpli-
mentando ó. S. M . el Rey. 
No salieroai muy risueños dol regio Alcázar 
¿os citados representantes, según se decía en 
el Congreso, dondie c-n los pasillos todo se 
sabe. 
El ministre de Hacienda, interrogado por 
los periodistas sobre si los había reuniao, 
di jo : 
«Aún no me be decidido á reunirlos, pues 
y;- .Sv-bcn ustedes que los comisionadosi ae-
siuruaren á los soesretarios d'e la Cámara de 
Comercin y Liga de Navieros para quo for-
mulen ai ministro unas conclusiones dando 
aspecto legal á varias pretensiones expuestas 
en el primer oambio de impresiones. Espero 
que realicen este trabajo, y entonces nos re-
uniremos.» 
Varias noticias. 
Siguen los diputados de la mayoría sia 
acudir á la hora marcada para empezar ia 
sesión. 
E l Sr. Villanueva manifestó en su despa-
cho que es intolerable la falta ,de asistencia 
d* los diputados de la mayoría, y que el 
lunes, haya ó no número, abrirá la sesión á 
las tres en punto. 
Lo que no dijo es que, precisamente para 
el lunes, se ha llamado a todos los diputados 
de la mayoría para que voten definitivamen-
te los proyectes de ley económicos, siegún ex-
puso ayer el conde de Eomanones. 
Con el conde de Romanones conferen-
ció ayer el gobernador de Barcelona. 
Los periodistas le preguntaron si volvería 
á Barcelona, y el gobernador contes tó : 
((Siempre que haga un viaje & Madrid y 
quieran hacerme esa pregunta, hágansela aJ 
conde de E-omanones. Yo, por mi gusto, es-
ta r ía en mi casa; pero no puedo olvidar que 
soy hombre de partido.)) 
Pesimismos. 
Siguió haiblándose en e»! Congreso, como cCe-
dimh antericrmonite, de polítLoa intemav-
cioojal. 
Un diipaitadb de la dtereclia no oauJitalba 
sus ünpresicnias pesnamsitas, basadlaB en ln>-
didfcis y referencias aJlamiíuntela que deda 
tener. 
Vaniosi polítaioois isiaa ya partidiariiois die tra-
tar d1© esta euesftión en el Parlameruto. 
Paro cora» Romanones es tá enfermo... 
Los regioraaUstas. 
E í Sr. Oamvbó y sms .cxHi-íi-eligioniariios se 
mueisítinain muy paitoisiíeicihoB die "Ja marcha dte 
los oisunitica pariaimmtaráos. 
E l Sr. Cambo no p¿ea«a, per ahora., oesar 
en su activa iatar\-iención en lias dabaítea; 
par tamto, el viane dle pi^paigandia anunicóajdlo 
haibrá dle i-eitraaarse ailgio. 
L a miinoría regiicnaliisitta ha estalbi'ecido u¡n 
tumo, oon cil objeto do que ejitón «Learupre 
paxjsenjüeis en el Ooícgreso siete d'e sus d&pu-
taidlos. 
De! discurso do Bsranga. 
En los» ,p(afsilki3 del Conga-es» se charlaiba 
de poilítioa ¿mtei'nacional, ma un gi^upo de 
diputados. • 
Con esrte motivo saLió á reluicár eá' discurso 
pranunjaLadb en Beraniga par I>. Antonio 
^laura. 
E l cotnde dle 3a Mortera, que estaba en el 
grupo, negaiba en aíbsütkiit» que ed discurso do 
su paidire t ú c e s e nadla d'e ailiadófilo. 
E l oonde reoomendiaJba á su|9 amigos que 
volviesen á leer bien lo dicho por D . A n . 
tenáo, y añadía que el discurso del ex pre-
sndbnte del Consejo respondía á una reaEdad 
naic! .:a:l innegaiblo. 
pon el tiempo—^terminó dLciend»—se irá 
d^iu- .sti aaudb la raaóa que tenía de io dicho 
en i&u dliiseunso. 
Al terminar Sa sesión. 
Nadie esperaba que la sesión d^ ayer ter-
minase de una manera tan borrascosa, así es 
que la mayoría de senadores, ex diputados 
y periodistas que animan los pasillos ded 
Coutgrtóso habían miarchado á| sus domici-
lios, aibandonando la Cámara popular, pues 
cansan demasiado seis horas de «esión. 
Las pooasi personas que quedaban escucha-
ron, ym pasadas las echo y media, fuertes 
campan ¡Hazos y gran escándalo en el salón 
de sesiones. 
Del incidente que motivaba este escándalo 
¿amos cuenta por separado. 
Cuando aalieron los diputados á los pasi-
llos, los comentarios eren de unánime cen-
finra, por parto de las minorías, para el mi-
nistro de Hacienda, por la forma desconside-
rada con que pretende hacer pasar su obra 
económica. 
Los ministeriales, i claro e s t á l , defendían 
al vSr. Alba, dioiierado que no ŝe debía perder 
el tiempo. 
—Pues vengan .ustedes antes—les decía un 
diputado conservador. 
—¡Si , en total , nos retrasamos unos mi-
nutitas! Nos hacen venir masticando el úl-
timo bocado. 
—Esto es demasiado—decía otro, antiguo 
diputado ccnsorvado.r—. Jamás 3? le toleró 
á ningún ministro de Hacienda salir á dea 
ó tres Ipyes diarias, v de la importancia de 
éstas . Camacho y V^llaverde se quedarían 
asonabrados de la marcha vertiginosa de los 
actuales debates. 
Eran ya las nueve y minutos, v todo el 
mundo fué desfilando en Vusoa de la c©nftr 
A Y E R Y H O Y 
La oon secuencia poética del Sr. All*>, 
En ios OírcniloGi podítiaos sie conientalba ayer 
niu/;iiO las düalr.r-vcioiict> que hizo ante ell 
Parkimen/to, en la tarde «M martes, el mi-
niortiro día Haloienida. 
E l Sr. Alba decijaró ante la Oámana jx>-
pular que jaemás haibía s¿do un cnt'jj«'ia«(ta 
pai-ticBaiñio de ila supresión de los Oonsmanos. 
lüao dió oa-igen á que la. mayaría, le aiplaiu-
diese y á q¡uje i;n diputad» de üa iequáertJa, 
en la eosión del miércoles, a^usaise á la una-
•yioría dle M o l u n M i i . 
Con ehfte miotávo s© recordaba cue ed se-
ñor Alba cSebe estar aügo dasmemoriadb, pues 
no recuerda que haoo quinoe años él era 
el primer pairtadarLo dle 1» supreisfijón dio esrt» 
impuesto y dio la creación de J*»* •"mryasjpouir 
dbaio&ia an«ta.tuitAvoa. 
El 20 db Dimembo do 1901, ol Sr. Alba 
poní-taba y exponía al Congreso lo siguaituxto; 
«Al Congrosa, 
Los dftpuAaldlos qu» isu&onübon tdeman, eíl h o 
alar vio pü-oponeir ail OcaiKrosio W epro-
bfiu- ÓA «sg'Uienit» eiimjjuJia'a al ar t . 7.", oa^i-
tulo H , gúetib tetra B , <(Pre&upuetsto do m-
gresoiSí para ül año ooonómico dio 1902; 
Se wngíém «1 epígriafe úniioo db dicho esr-
tíaulo y capítulo, que diioe: 
((Impuesto de Consumos y especial sobre 
la sal, pesetas S.OOO.OOO.y 
Para susiiiibuír los reourisios d ^ T<Jiiaro par 
0&ta enrienda albo'idos. m modlifioan y eixjaia 
Sea que dotialln di adjaunfto estado, que de-
berán así ser incluidos cada uno en el l u -
gar oorrespomdüente del pre^upu-esto dle • » 
gi^sos á quo se relierem. 
Queda autorizadlo el GobifiTno piara díiotar, 
en el plaiso m á s íbrovo ipoaibio, l¡m dhisiposioio-
neo iiegkmeauttajnijais qaie su inip'Jantaoión exige. 
Pallfocáio Sel Qmff éfM, 23 de Diiciombre de 
1901.—Basilio Paim^io.—Sa^tiiago Alba.—Gó-
mea LiaSo Lerroux —Molinfcr.—Alvarez. 
Uría.)) 
Nuevos ingresos quo e© propenon y aumen-
tos cíe los ya exisit i ítes. 
ÍSty&tii por conceptos 
Casa Real.—Betsícuento del 20 
per 100 de sai ialsi^gnación... 1.831.369,* 
JinegoB'. — Imputi-jU) sobre ©1 
juego 15.0Ü0.ÜUU 
AlcohioCles. —Mean id. .en el í í -
oolacji 10.000/XX) 
Cea^vezas, gaseosao y agua dle 
Selte.—Impuesto sobre estos 
befbidlais 6.000.000 
Títufos y grandezas.—Aumen-
to soíhre lets, pi-esrupuostos... 3.200.000 
Oi'uoes v oondleccaacicnjes.— 
Idem id. id 500.000 
Eeinteigno por espioiliios y Sedee 
vatsantes • 1.300.000 
Cédulas.—Aumento 3.600.000 
Conitirábueiiones. — itetfoa-ma en 
el fservieio de oabrtanm d'o 
laa cantiiilhuc!ilanc&, nimpoies-
tcs y renta© 32.000.000 
Tx)fbo(rÍRfe. — Refarmas del ser-
vicio 1.200.000 
íngresoB, por miultais 6.000.000 
Aumento en los productos dte 
Olas minas de AÍmadien 1.500.000 
Totaí 80.081.369,86 
¿Es tá esto claro? 
C H I S M O R R E O 
Dos rabietas por una carta. 
Soberanamente aíbuirikllo, y oon la oaa-a m á s 
uradhiumcmdia que ed' aembiainibe de ViadiUo, 
¡inibulalba ell reportero per líos paisnlloes d© la» 
Cámaa'a popular á oaüa db a'.'gún. chiUime, 
qu¡e no kg^rvba olfatear, cuaiuidio tuvo la 
¿luei'fce de toparse coai u n joven y simipátioa 
diputado miniistcrial, que acompañaba á 
un ax.-iü^taible -Mta&úyc y t í tu lo dio Castilla. 
—Oiga, Cuilicón— di joños el novel paidlix; die 
la Pauria—; ¿pero (¿erta ej&a notioia dle 
Sa dimisión que hoy Jaiaraami mybadl-HS eai ei 
((Chismott'reo)) ? 
—Exact ís ima: y wo íia puedo ocoifinmiaír 
quien le acompaña. 
—En efecto—^c-oatestó el aludidlo abuelo 
naciocoali1—; y puedo añadirlos a lgún detalle 
6¿ me guardb'n ed secreto. 
—Hable usted. 
—Snpondi'án. ustedlos que yo tengo qaic «a-
beifio de huenia t inta. . . 
—Ind'u'dablouieinte. 
—^Pucs bien ; C. (aquí el nombre dbl d imi -
sionaa'io) o-icribió hace unos días una oarta 
á PomanonÉR, en la que Le dábá maichae 
quiejas, entre ellas la de que no le oomites-
taiba niuiuda, y terminaba- di'cwín'dlo: ((A éeita 
t endrás quo contestarme, que quieras ó 
no.» 
E l oontenedó dte la misiva le «.upo al conde 
j á rejalgar, y, enfuredd'o, mandó llamiar á un 
j secrfeiterio de esta Cáimara, á éso qaie va ah í , 
I precisamente, y ¡lie dlijo: «Vaya usted1 á ver 
¡ ahora mnVrao á C. (aq^i el nombre del dE-
násáonarLo) y dígaTo que no cby per reci-
bida la carta, porque le falta un requisito... 
la dimisión.» 
Claro esibá; C. se puso per ilas mubas. Man»-
dó la dimisión, y ahora Roanamomesi rabilai 
por habérsela pedido, y el otro, por haber 
teñidlo quo presemíiarla, 
Romanones reivindicará la 
presidanoia. 
Un gnüpo do la «giLaadiia negra», cui e l q.uie 
íormába nao da l(xs tile pniimc-ra 'jiínoa, ín t i -
anio del pnets-idlenibe cal Consejo, djepai-tiá ayer 
•íiardlo en ^d siaLón d'e oonÍCTeabuiias. 
Cuamdb el tropartoi-o paisaba por allí, cataba 
düiciendo el personaje aimigo del cxMüdle: 
— E l lunes ó ¡martes volverá lí-oanainaneis 
al Congreso para recobrar le Presidencia, que 
tiene perdida, meudiante una acción re i -
vindicatoría. (Textual.) 
Los amigos dle Alba y los 
ú&i conde. 
Los diputados amigos dé Alba "trartan dle 
darla un banquete, buisdninido, á la par, el 
medHo de e'lbvairl'o á lia jefatiura, porque, se-
gdn se axpresaba nyor barde uno de ellos, es 
preoioo imponer un je íe que sea haiaendistia 
para oontraar'ctíibar á los qiije le huismn, entilo 
el eiomentio guerrcix>, 
AcpQ-ca db la certeza die esiío esdremo, in-
terrogó el re(pcaiíi&ro á un dilputado m,i»uigte-
riall, amigo dial min¿stno dk> Ifaoienda y qn© 
dt^tmipeña un «jltio cargo piíblieo: 
—No lo croa uatod—oontctetó— ; ésas son 
casas que propalan loo de la mayoría, aonigos 
die Romanan as. 
EN E L SENADO 
Lo que so comenta. 
Terminada la isesión dol Senaido, decía un 
lEB^'bü'o dle la CMmaira, oomcivtBinjdD el dis-
curso de I>. Aiuós Salvador: 
—Ha sáxío una oración dio tonos humo-
ríisti<50B. So ha redluioido á afirmar que el 
proveerto no es proyecto xá el preámP^uHo «6 
preámbulo, n¿ eí diataiman, dictamen... y ya 
en esa tesitura, acaba diciendo que su dis-
curso no ce tampotoo diiscuav»... 
I-o más notable «s que Ü. Amós hoJbló 
ocbmo preteiildeín'te de la Coanisaóm de Reformas 
militares. 
Los Ferrocarriles sccumlarlos. 
Ayer fco rcamitroia en el Senai^j los seño-
ne î Sántchoz dte Toca y Sana Esoanttín (<l!an 
Oosáreo) oon el ministro dfe Eomento paira 
tratar di© la pronta dH&oueión dfel' proyecto 
de FeiTooarríles secundarios. 
Posteriormente roivienon á trerunarse ios ci 
todos y titos Sres. Gaairk», Sedó, A l i e n é 
sallaaur y Renguee Sém Podtt-o, oon e l mS. 
Las mejoras a<l Cloro rural. 
Ayer iTounuyon en el Sonadb lo» seño-
ros Arzobi^pu db Zanagoasa, Aléndciis Vigo 
U^iaiurio y GitulLardo, üayiwro y An.ílriide, pai'a 
tonnar aaueo'das ax^nx-a do laa gestionee qm|? 
liuju de 'piac<tieíw liara oonseguiir Las mejora^ 
oü Clero ruiaJl. 
So convino estudia diotenidamento el jir^. 
«upuestb de Gr.ucáa y JnistiLcia, qwra presea, 
tar al minestro la exposikiión db la forana eq 
que puedb ILevai-ee á eiecto la me;jota inro. 
yeutadla. 
E l lumetí volverá á reunirse la ComLsióa, 
CRITICAS 
TEATRALES 
E N LA COMEDIA 
«LOS OSOS», DRAMA EN TRES ACTOS. 
O R I G I N A L DE DON CONSTANTíNQ 
CABAL 
Asistimos ayer, en la Comedia, al justí 
y clamoroso éxito de un autor novol. 
Don Constantino Cabal fué UaKuado á ee> 
cena repetidas veces al final do los tres ao 
to^i de ((Los otos», cuya rcpivsouithción fu4 
también interruiniipidá ipor voanaA ova.dcties, 
Además de la fiera terror do los paSlapS 
morntañesetí, hay otros osos: los hombrea <M 
alma aviesa que se complacen en hacer pro 
sa en la felicidad! do sus prójimos, cerno U 
hace el temeroso p lan t ígrado en las vaoai 
y corderillos del puerto... 
Rufo es uno do eeos espír i tus malvados 
No contento con la holgura de sus riqueza^ 
quiero quitar al bondadoso, al valiente i 
pobrísimo pastor José Antonio, el único te 
eoro que le tocó en. suerte: el cariño de U 
virtuosa y linda zagala Ana María . Y COHM 
no lo consigue por la eeducción ni puedi 
vencer fronte á frente á José Antonio, qm 
ludia y mata á los osos del monte, mancilla 
usando db violenoia,; la azucena de Aru 
Mar í a . 
Esta, erjtomces, dice oonisenitir en oatsangi 
con Rufo, para que le devuelva sn honra 
Mas, mom'entos antes del des^xjsorio, y coi 
el pretexto do darle una poción que le di 
sipe la embriaguez, lo envenena. 
En el hilo conductor de esta acción senoi 
lia van engarzados cuadros de eostumbrefl[ 
descripciones de ambiente, dibujos de carac 
teres... muy estiínables. 
E l argumenta interesa, y una emoción, orj 
tempestuosa, ora dulce y amable, ya, en fin 
trágica, palpita, de.̂ de la mitad de la pH 
mera jornada, en todo el resto de la obra. 
E l desenlace, coa el asesinato de Piuftn 
si no merece reparo mora!, porque, eviden 
temfMite, el alutor lo reprueba, desde el pun 
to de vista literario ecorta el nudo», en va 
do soltarlo. 
Fácil y chispeante, ó rotundo y arrolbdoij 
es "el dláiogo, quo rno parece db prinoí 
pifinte, «ÍJW> do maestro. 
El estilo, aunque cuidado, es sencillo, caá 
lo exigía, la índole popular de los personaje 
de la fábula. 
E l lenguaje, con gratísimo sabor regional 
El Sr. Bot r i s , encarnando á José-Anta 
nio, prodigó esas genial id? des, tan suyal 
que le bao colocado á la oabexa de los ad 
torea (fdívos» no ya de España, de Europa 
En el final dol primer acto, en casi todo 4 
segundo y en una escena del tercero, al 
oanzó la grandiosidad. ¡ Tal vez nos agrá 
dase más cuando arrullaba, que, cuand 
herido por ©l oso y ultrajado por Rufo, 8 
arrastraba rugiendo, para acudir en defen 
sa do Ana María , hasta caer á la puortí 
de su choza víctima de un síncope. 
E l Sr. Montero, del papel do Quilioo 
hizo una creación asombrosa. 
No fué el viejo del teatro, temblón y bal 
buciente, de voz quebrada y movimiento 
de maniquí. Fué la realidad, la matizacióa 
el sentimiento habilísimamenté graduado y 1* 
indumentaria v la caracterización perfectas 
La señora Pacheco confirmó el nombra 
que en breves representaciones so ha lincho 
de notabib'sima ingenua. Acertó en el tipí 
y «dijo» con una infantilidad encantadora 
La señori ta Martes, que heme»;; visto triun. 
far otras voces como aatiJE de comedia, ni 
se ha BiCoplado aún al género dramático! 
daba la siensaaón de entender los ofeotos quil 
urg ía buscar; mag no los encontraba. 
ConitrÜbuyó al éxito el Sa-. Vico, muy 
brío y eaitonado. 
R A F A E L ROTLLAN 
INFANTA I S A B E L 
La falta de espacio nos impide ocuparno< 
hoy de la inauguración de este teatro, qu« 
so verificó onocTie. 
S O C f E D A D ' 
V I A D E P M ^ 
Mañana , festividad do Nuestra S< ̂ 'ra 
del Remedio y Santa Brígida, oelebranU 
sus días las señoras marquesas de Linares J 
marquesa viuda de Casa Laiglesda. 
E L 1>RELAVO V E MALAGA 
El sabio y virtuosí.simo Prelado de Má. 
laga, Excmo. Sr. Dr. D. Juan Mufuw H a 
rrcra, acaba de cumplir ochenta años di 
edad. 
ET, DEBATE suluda y felicita al venc;abl< 
Prelado y testimoniándole su adhesión mál 
inquebrantable y pide á Dios que dorranH 
sus bendiciones sobre el anciano Obispo .V qj* 
le conceda largos año? de vida en bien • 
la- Iglesia. 
V I A J E * 
Kan regresado á Madrid, de Avila, doí 
Emilio Ortuño y familia. 
Tambión han llegado á Madrid. d« ^ 
greso del veraneo, el conde de (iamaJVO, ,!^0 
José Manuel do Aristizábal y señora v don» 
María Pirpier Martín Cortés ' acompañada ^ 
sus hijas babel, .Milagros y Purita. 
• —•—• — 
LOS AUTOMO VILES 
Un niño gravísimo. 
En el pa«eo Imptüi-icJ, un «auto» ata pell* 
á los ocho efe la nor-hc. al tuiño dfe 
añm Jul ián Lópe«, natura:! Fernán ü f t | 
Ibojllúro (Ciudad Real) y doimdliado en e « 
corte, en eíl pajeo die las Deliciáis, 10 P'10 
La pobre anadiara sufrió heridas en la 
y en la coibeTa, conmoción cerebral y ^ 
oeraJ y frouetnra dicl maxüiBir. 
En muy gravo estado pasó «1 Htftpft* 
Provincial!, una vtez aeis.tidb en la Casa 
Socorro. _ 
I 1 ..utomóvil huyó vertiginosamen>tte; P6" 
testigee prefeendallefi del «Tioeso aftnna111 ^J* 
, ol ii'dn.̂ cro 1.509 de la. rafltrío"!!!1» die 
dHd. 
r. 
MjUJRID. Año V I . Nóm, 
« L D É B A T E . 
SOBRE EL D I S C U R S O 
DE B t í R A N G A 
¡TÍA oPlNtOK VEL SEÑOR YAZ-
Q ü t Z ^ M E L L A 
o 
AUaA pon fATK-IOTlSMO^ LANZO 
JPJÍ GRITO PK A L A R M A A L A O P i N l ü / í 
NTiestro colega «El CaatellajiO)), de Bur^ 
publica una intematrnto interviú oelo-
Sda oon el inmune orador Sr. Váa^uez 
, fiedla, en la quo, trutaudio del disoursu 
Sftiniamante pronuncoado por ©1 Sr. Mau-
" ga Beranga, dijo aeí el elocuente d i p u . 
^ d o tradicionalista: 
(Estamos ©n momentos difíciles. Yo ' 
\en\o una solución ¿nesponada á essta incóg, 
^ t a que se 1108 ofrooo liaoe tiempo, ¿i'or 
oaó habló el Sr. Maura, ipie pudo muy bien 
Sosar ^ -tratiu- do oosa^ difícilesi? Yo creo 
oue do uo 0CXijrr^0 un cambio bru&. 
co en nuestra situauión, Maura no ao habr ía 
Untado á hacea1 lo que por patriotismo se . 
!4» rifito en la precisan di(* veriificar y con í 
itótü se ha comprobado la existencia dé esos 
manojos secretos, de osoa trabajos de zapa 
•oue tionden á llevarnos á la intorvención, 
^ sacarnos de la neutralidad. De esto debió 
'enterarBO el Sr. Maura en au conversación 
ifeon el Monaroa, y soaprendido como el p r L 
¡«ñero de lo que ocurría, pronunció aquel 
i discurso, que no fuó sino un gri to de lalar. 
jjna lanzado á la opinión, para que ésta se 
pusiera ©n guardia y llegase á deebarart.ar 
qos planes tramadbs, ó, en todo caso, á que 
ta llevaran claramente á conocimiento de 
i$odos. 
—¿Pero el Sr. Maura no cree usted que 
tbizo afirmaciones en favor de algunos do 
A» beligerantes? 
f __No, señor ; se ha dicho que era aliadd-
íflo por sus últimas declara dones; yo no lo 
^reo, no he visto esas declaraciones en su 
Üiscurso. Ks más ; si pudiera, har ía yo ma-
nifestaciones sobre el pensamiento Sel SCL 
^or Maura que habían de producir extra_ 
•teaa. Lo que pasa es que á la vista do lo 
jucedído expuso lo que debía de hacerse, im-
pidiendo en todo raomentb los planes del 
gr. Romanones. Es cierto también que i n -
currió, no sé si inconsciente, en una contra. 
dicción, porque después de exponer de una 
©añera rotunda aquello de qua no habr ía 
un Poder natural capaz de sacarnos d^ la 
peutralidad, expuso á renglón seguido la 
necesidad do optar. Y optor significa inc l i -
narse al lado de unos beJigerantes, 4 incli-
'jwrse significa intervenir, romper esa neu-
íralidad, de la que, según Maura, no hay 
nadie capas de sacarnos. ¿Cómo debemos 
¡optar? En favor df lals potencias ocddien-
lales sd éstas invierten su política dé tros 
iígk>s do combate á nosotros, de socavación, 
He ataque, y á mí me parece, Befíores, que 
jtss, política deberá de borrars© con otros 
ítres siglos de política contraria en nuestro 
favor.» 
P r é s t a m o s hipotecarlos 
SOBRE FINGÍS urbanas 
Amoftizables en veinte anos. Tramita-
ción rápida. Condiciones ventajosas. 
^ E L H O G i R ESPAÑOL „ 
Puerta del Sol 9̂ -Madrid 
EL A R Z O B I S P O D E V A L E N C I A 
A fines del año actual «e posesionará, del 
ÍArzobispado de Vallen cia nuestro «mado Pre-
lado, Excmo. é l imo. Sr. D. José Moría Sal-
vador y Barrera, 
LAS SESIONES DE CORTES 
E L A R R I E N D O D E L A S M I N A S D E A L M A D E N 
L A CONVERSION DE LAS CARGAS DE JUSTICIA EN DEUDA 
PERPETUA INTERIOR 
[ " « i a m e s raes 
Aceito Rioino dulcdf flúiúo y aromático. 
« V ^ . » » ^ . ^ . ^ n ^ 
F I R M A _DEL REY 
Bu Majestad el Hoy ha firmado loa si-
guientes decretos: 
De Instrucción pública. 
Jubilando, á sn inatainoi», á D. Enrique 
Agrior Vidal, catedrático numerario de la 
aAcuela especial de intendente» meroajUitiles, 
*e Barcelona. 
Do Fomonto. 
ÍReal decreto concediendo carácter oficial 
I la Asociación Cámara de Propiedad urba-
de Vülanueva y Geltrú. 
Idem aprobando el pliego de condiciones 
ifwrtwjukres J económicas patra 1» oonstruo-
Pon de k s obras del proyecto de aooeso, to-
y edificio para ©l imevo faro del cabo 
íalloiro (Pontevedra). 
Idem aiutorizando á la Bi^ósioin hidráulica 
"^1 Sur de España para continuar, por admi-
mstraíción, las obras diel pantano Andrade. 
Idem ahitarizando á la División hidráuli-
deíl Ihiero para continuar, por adminis-
^ c i ó n , lag obras do las acequias prindpaí-
del Oanal de la Reina Victoria Eugenia. 
Idem nombrando comendador ordinario de 
™¡ Ordeca del Mérito Agrícola á D. Antonio 
¡Elósegui. 
Idem confirmando la providencia del go-
bernador aivil de Santander, que deda/ró la 
^oesidad de la ocupación de texrenoa eolí-
títadoe por la Compañía minera Bilbao-San-
*and«r, para la eotplotaidón de la mina e'Lni-
témmio de Ektrambasaguas. 
»<» ^ ^ i » » » . » » » » ^ » » ^ 
Sidra M e n a y Cangas 
Preferida por cuantos la w o c e r . 
^ • o o o» • » • •» 
Eü la' 6ecQi(5ii flo m e n t í s y prog-unta» v ^ ^3 ffJlS hubo, respectiviaraente, 74 muer-
continué ay^r la interpelación ded ser \ t<'S y ^ ^^^dos, uu mueito y 18 h«aúdos y 
nor Ayuso ec/br© ha últüuos iieciios de 
armas üCLU'ndotí tu A f r i c a . Ni el dipu-
jado rcpubluíauo ni el ministro do la 
Jiuerra Ixiciea'oii otra oosa que repetir 
las «aiinnaciones y juicio? que en días 
anteriores ©xpusieaxm. 
Es lamentaíblo que un asunto de gra-
ve trascendiencia para España se tárate 
por lo« GobiieanoB, como por casa todas 
iaa oposiciones, oon noitorua pasión y— 
digámoslo clai-o—sin la lealtad y fxan-
^ue'za que es© as.unto requiere, en gra-
jo aun mayor que la mayoría de puan-
tos afectan á Ips intereises públicos. Lo* 
Gobiernos ocultan la verdad de lo que 
en Africa ocurre; la^ izquierdas ipare-
cen cpie se af anun y complacen en des-
cubrir yerros, y «omeja su bonduerta 
como si, en ves d'e buscar reemedios, se 
gozaran en que. se cometan lenores y 
ocurran desgracias. 
Y así, unos y otras perturban y ex-
•trarvían á la opinión pública, que ni 
•sabe á qué aitenerse ni acierta á com-
prender el planteamiento del problema 
marroquí, ni muclio menos vislumbra 
&u solución, y, en fin, solamente sabft 
que en Africa gastamos sangre y di-
nero.., 
Un ipooo de patriotismo y no menor 
prudencia pudieran corregir lo qu© ya 
va liaciéndose vicao crónico en esos de 
bates parlamentarios. ¿ É s muoiio lo 
que pedimos? 
Al finaljdb la jjesión pronunció el se-
ñor L a Ciei-va un disourao elocuente, 
concienzudo y dooumeaitado, qu© da Cá-
mara—bastante animada—oyó bou vi* 
vo interés. 
Demostró el Sr. La Cierva la incon-
veniencia de orrenidiar las minas de Al-
madén—como el Sr. Alba pretende—, 
Ír defendió su tesis con ararumentos so-idísimos de carácter técnico, financie-
ro, de defensa nacional y de política 
social. Un exoafente discurso, que al 
Sr. Alba, según <Lijo en una interrup-
ción, 1© pareció una babálidjad, que 6) 
prometió desbacer oon cuatro paJabras. 
veremos si.la arrogancia es algo máa 
qu© arrogancia... 
L a sesión, tranquila y á, ratos per 
eada, acabó en trifulca. A las nueve 
menos otuaíto pidió el Sor. La Cierva 
que se lo reeeirviase la padabra para boy 
por liallarse fatígalo. Accedió la Pro 
sidencm... p©ro como ©1 Sr. Alba ti©ne 
prisa ©n sanear adelaírte ÍSIUS proyeotos— 
.os, si es posible, d1© matute se* 
¿.un recelan los maliciosos—se levó 
otro ididtamen. (Creyeron las minorías 
qu© ©n el que iba á discutirse también 
intetrvendrá el vSr. La Cierva, y toma-
ron al leatura ded malibagljado dictamen 
como (^consideración y burLa, pues si 
©1 ex ministro oo.u&etrvafdor eiaiaba can-
eado para discutir un proyecto, claro 
que de igual modo lo estaría para 
discutir otro. Protestaron, pues; gri-
baron, golpearon los pupitares, alááron-
se airados en los ©3cañoia.,. clamó con 
voz airada ©1 Sr. Villamieva, y atronó 
el salón con recios campaniikiaos; que-
jóse de la falta dle respeto d'e los dipu-
tados, y, aplacados piwitament© los 
furores oposicionistas, el Sr. Alba y el 
president© del Congrio aviniérems© á 
levantar la sesión. 
La verdad (es qu© i la diligencia; y 
premui'a con que quiere ea Sr. Alba 
qu© en estos días atitúe el Parlamento 
español ¡ tan perezoso y negligent©! es 
cosa que da que pensar*.. ¡ Un poco de 
calma, señor ministro, que la gente no 
es tan tonta como parece! 
C O N G R E S O 
SESION D E L PIA 6 DE OCTUBRE 
A las tres y cuarto de la tarde abre él 
de Z n M s p i 
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intimas novedades en sombreros para se-
"©ras, caballeros y niños. Especialidad en 
Sombreros para sacerdotoa. 
Sr. Villamieva la sesión, ocupandb el banco 
azul los ministros de la Geibernadón y Fo-
mento. 
Ruegos y preguntas. 
m Sr. GONZAIiEZ VHIART se ocupa del 
mercado de tejidos ante la dificultad para el 
t ráns i to en. su importación a España de agu-
jas de fahricaciión alemana. 
Luego se ocupa del problema del abasteci-
miento de aguas en Barcelona, y anuncia 
una ínterpelackin al Gobierno «obre esto 
punto. 
E l ministro de FOMENTO le 'contesta, ad-
mitiendo la interpelación cuando la Mesa 
señale día. 
E l Sr. P I iAJA so asoda al ruego del 90* 
flor Oatubó, en el sentido de redaimar se t ra i -
ga el Congreso el espediente de aguas do 
Barcelona. 
Intarpeiadón sobre Marruecos. 
E l ministro de la GUERlRA pasa á con-
testar el discurso que el Sr. Ayuso hizo días 
pasados, ^ebatiendlo todtos los argumentos 
que adujo el diputado per Montilla. 
Desoribo la aoeión del 29 de Junio, neoe-
saria para someter á algunas fracciones de 
la qabila do Angbera, y otras opéraciones, 
un mu orto y nueve beridos. 
De estaia cifras deduce que hubo 7.000 
pombatienteg, de los que resultaran 300 ba-
jas; esto es, un 4 por 100. (Rumores.) 
Se extiende en considf¿radones sobre la 
táctioa allí seguida «on respecto á las cabi-
laa, oonj objeto de ervitar el dernÉQiaimeatP 
d© sangre y el derroche de dinero. 
Elogia el general J-ordana y al ej^rdto 
que aiií pasa tantas penalidades con heroís-
mo y resigneiqn dignas de todo encomio. 
E l Sr. AYUSO rectifica. 
Insiste en sus razones anteriores, para sa-
car en oonsecuenda que debemos abandoruar 
la colonización de Marrueoos. diciendo á 
Europa que no podemos cumplir oon la mi-
sión que nos oonnana. 
Se ocupa largamente de la gestión del 
Baiteuli oon respecto á nosotros, cesurándo-
laí diiramente. 
Rectifica también el señor ministro de lia 
GUERRA. 
Rechaza enérgicamente las últ imas frases 
del Sr. Ayuso, hadándole responsable de 
ellas ante la faz del país y del Piar lamento. 
Niega que haya propuestas de laureadas. 
¡Manifiesta que si la acedión del Barranco 
d ' l Ix>bo fué un error t á d t o del jeifo que la 
ideó, éste pagó caro su error, pues le oostó 
la vida; pero no fué por desconocimiento 
del terreno, sino por error. 
Rechaza, por último, todos los argumen-
tos del Sr, Ayuso y las razones aduddas 
por él. 
E l Sr. AYUSO rectifica nuevamente, ha-
bk¡ndc del Barranco del Lobo, didendo que 
el Sr. Maura es el padre de k, 'criatura. 
E l Sr. M A U R A : Y á mucha honra. (Ri-
sas.) 
FA Sr. AYUSO habla-del mandato de Eu-
ropa. 
E l Sr. M A U R A : No hay mandato de Eu-
ropa. (BRumores.) 
E l Sr. AYUSO refuerza sus argumentos 
oon esía frase, é insiste que fuimos á Ma- ; 
rrueoos paira proteger unos cuantos negodos 
dé varios plutóoraíbas. 
Vuelve á rectificar el señor ministro de 
la GUERRA, y niegr». rotundamente lo dicho 
por el Sr. Ayuso de que muichos de los jefes 
declarados gravemesate heridos er la ecdón I 
del 29 de Junio pasearan al ^ ía siguiente I 
por la plaüia sanos y buenos. 
Se suspende este debate. 
ORDEN D E L D I A 
E l Congreso pasa á reunirse en Secciones | 
á las dnco y cinco. 
So reanuda la sesión á las seos menos 
veinte. 
Las Oargas de justicia. 
Prosigue el debate sobro el dictamen de ' 
la Comisión, de Presupuesto» sobre el pro-
yecto de l©y de Conversión do las Cargas 
jie justácia en Deuda perpetua interior a i , 
4 por 100, 
E l Sr. L A CIERVA pido algunas acia- ' 
raciones sobre el articulado de la ley. 
E l ministro de H A C I E N D A da tamibión. 
las lectpiicadones soiiovt^das por el señor 
La Cierva y que ea refieren ÉL la retroaoti-
vidfad en el pago de estas cargas. 
É l Sr. A L VARADO dice que no se debe 
dte llegar a l ffeconocimiento de las oargas, 
máetutras no se llegue á la revisión de ellas, 
E l Sr. L A C I E R V A eispome do nuevo el 
criterio que mantuvo en ¡la sesión do ayer . 
y que hoy sostiene nuevamente. 
Reotifica el Sr. A L V A R A D O . 
. E l ministro de H A C I E N D A pone^de ma. 
nifiesto el criterio que ayer gostuvo respec-
to á i r haciendo las conversiones á mane-
ra que se van revisando los expedientes i 
aprobándose en vo tadón ordinaria el ar-
tículo 3.° 
Se da lectura de los artículos 4.°, 6.° y 
6.°, que son aprobados en votación ord i -
naria. 
A l art. 7.° presentó una enmienda el se-
ñor PEDREGAL, que defiende diciendo 
que olla significa que antes de eliminar la 
carga de Rustida, que se refiere á la D i -
putac ión de Navarra, debe oírse á ésta. 
E l ministro de' H A C I E N D A interrumpe 
diciendo que se oirá en el plazo reglamen. 
tario. 
Rectifica el Sr. PEDREGAL, y se aprue-
ba el ar t ículo , desechando la enmienda de 
éste. 
Se aprueba el ar t . 8.°, en el que se pre-
ceptúa que, hecha la revisión, no 6© reco-
nocerán nuevas cargas. 
Aprobado el art ículo, el señor conde 
DE LOS ANDES pide votación nominal. 
La •Presidencia advierto que no ha l u - ^ 
gar á votación nominal; pero por condes, 
cond'er con los peticionario», so procede á 
ella, aprobándose por 130 votos contra uno. 
So da lectura á las modiñoaciones in t ro-
ducidas en el articulado, y después de aU 
gunas observaciones del Sr. L A C I L R V A 
y del ministro de H A C I E N D A , quedan 
eprebadus con d dictamen, 
Las mlnaa de ' Imzxién, 
Se pone á discusión el proyecto de ley fa-
cultando al ministro de Hacienda para 
arrendar las oporaciones de producción *e 
azogue en las minas dio Almadén. 
EL Sr. LLORENTE apoya un voto par-
ticular, en el que propone la venta de d i -
cbas minas por creer que el arriendo es 
perjudicial al Estado. 
Le contesta, en nomíbine de la Comisión, el 
Sr. N U Ñ E Z D E ARCE. 
Se prorroga la sesión. 
Después de hechas las preguntas regla-
mentarias, se prorroga la sesión por menos 
de dos horas. 
Rectificar ambos, y el autor retira el vo-
to presentado. 
E l Sr. L A CIERVA consumo un turno en 
contra de la totalidad'. Manifiesta que este 
asunto tiene ta l importancia que es preci-
• so discutirlo con detemini?nto. 
1 Desde luego admite que el Estado eepa_ 
: fiol está incapacitado para administrar, y 
í ello os triste confesarlo. 
Y es que desde hace mucho tiempo las 
Cortes y los Gobiernos no se han ocupado 
i dr la administración pública, teniendo que 
: croar monopolios que son una vergüenza, 
1 com"?> el del tabaco y de cerillas, que oonsti-
• tuyen negodos escandíalos os. 
; bree que va llegando la hora de remediar 
| aquel mal, poniendo en condidones al Es-
S todo para quei administre bien mediante 
| Gobiernos duraderos. 
Estamos en un momento en que debemos 
hacer examen de condenda para reconooca* 
los malee pasados y remodiarlos mediante 
una consulta mejor. 
Onee qiuo pera admitiaVbrsur bien se nece* 
pita qiue todbe Sos fmndomairiOG sean aptos 
v que hayal el osarúpdlb haaíbanttte p « m que 
cadia uno cumplE; oon su dtefocr. 
No oreo qtte estemes ímaaipfydtstídtors patm 
sWinrinréfcrair; y sü üo ío estamos, este pro-
cepbo no puede (pasair, a i aneíio® ta l como 
Ib traía nrdbcttlaidlo el miirmgfera db Haráenidiai 
Di/ce quie d minístiro no so Glllamia emte 
otras ccnoesiiionies y dScraunciaisi do minas, ta i 
como la db Artnafyames,, y coniocsioiniGei dle te-
rrenos para ojumentair los yaKámíeinitos die> mi-
nalíí en Catalhiña y la provincriiai de Málagai; 
y , «en ombairgo, no so ainredtra. ek quertítr. 
arrendar las nuinaSi db ALuuvulán, 
Croe que, precisamente, las minas de A l -
madiéu tacto, ias quo dlobe ôrbeo: -. cnir y ad'mi-
nistnar el Estsudlo, pcair io qiue uieota á Im in -
dustriia).-! miMiitwtnafti 
Dice que antes db la guerra todbs lea 
inaábiiba «e bolbkn oonpcdo de ¿a cxiptfota-
OÁDÍ db miiaería., y muer;;tras sauí'lms . nado-
nsa, linmtan lai eociplo'taoLón y afura la prcMben, 
aquí se ha dejíido abandonada toda la i n -
•Justaiia mimeíra y lian voarklo Itos estranjenos 
á explotar imin:rfi db hierro, llevándbllí's: nJ 
ínfimo predo d'e trniai peoeta por tonelladia. 
Y así ocurre con el cobre, d cinc, azogue 
y hierro. 
Puedb llie(gar ol momento db que nc® quo-
dtemos son dementas para las ánduisibriasi si-
denírgioas, por exporta.rla los extranjeros. 
Ss ocupa de la venta db hia miciaia db 
Ráortrjnto el año 73, en 171 millonies, y sgre?-
ga. que. «ntonces se dijo que eíl: minniartro db 
Badendla habáa hddho un igran negodo; y 
edn embargo, ya véis cuánto no ha rendiikJo. 
Daiae qiue el señar minástt¿ro dte H a d m d i » 
fie funda, al pneflctndbr arronxüaT ios maninias 
de Aíümadén, en qaio cndla d!ía ilois gastOa ai> 
meaitan y los ¡rondiknieiiitois dlismimuyen. 
Pero aiduoe diatos en Otos que «e prueba 
qu© oon tres mtillones db gasto ¡hay sdi's dle 
utüadad, por vendealite á 12 libras el frasco 
db azcgtde, y «(un subirá májs. 
Los gastos por Umioisnais y pensiiones con-
ceddidlas á los obreros representan 400.000 
pepitas, que vienen á ser un 15 por 100 dte 
los gastos generaliee. 
Añadió que es preciíso temer en cufenta que 
en esto año se han produddo unos 30.000 
frascos; por tanto, los rendlimuenitos /son mu-
cho mayores que los gastos. 
Enumera los henefid'os, dte estafa mltosB, que 
son: en 1S91, siete millones; en 1910, nuevo 
millones, sin tener en cuenta lo que so su-
ministraba á Ift Casa Rotchild; aduce otras 
díaias que comprueban ios grandes: rendi-
mientos que produdiría esta mina, bien ad-
min'iií.'ti'adia, dtfa'a que la Cámara escueba con 
una a t e n d ó a dbvotísima. 
Haioo hiistoria dled oarendlamienitlo "db es-
tas raimas. 
E l ministro dte H A C I E N D A : Paro mí 1» 
historia iclomáemzia etoi 1 db .Mayo d'e dsrtíe 
año. 
E l Sr. SANCHEZ GUERRA: La historial 
comienza dónde dbbe emipezar. 
E l Sr. L A C I E R V A : Yo haiblo desde el 
primdpiiio, porque ia netspcanEabilEdiad' no ai-
oanza á este Gobierno, sino á todos, desde 
el año 1873. 
Haíblia dtespués db los soccnroS y pemsácnbls 
que KO conceden á los obrero^., desde ^ l pun-
to dle vLsitia db Idsi gastos. 
Paisa á exaQiuui?ed contrato dte arrendlaí-
miento de laa mimas dte Almadén y su pfe» 
go dte condfidonjes. 
C©niS.uTa duramente ©1 quo por este ,pro-
yctotio Bie supriman los derechos pasivos pa-
ra los obreros que trabajan en estas 
minas, con el pretexto dje que so debe aou-
dliir al Instituto "NaidoimaQ! de Previsión, y 
esto na se pmede admitir, puesto que la mar-
cha dial ¡rmumclo va predsament© poir el ca-
mino dte las conoeisiiomes oi obrero. 
E l Sr. A L B A : Esto .es muy hábiJ; pero 
se dletehará en cuatro palabaras. 
E i Sr. L A C I E R V A : Lo que su señoirta 
quiere hacer es haLogar á ias izquierdas., re-
tax>oodiiendto en ei caanino Mfai>ajt 
So muestria parttidiario de ¡retener en &d-
ministaaioión por d Estado esas mjinalsi, prote-
giendo á sus obreros y mejoramdo su condif-
d ó n , y aun cencodióndoios parte de sus pro-
ductos. 
S o ü d t a did seimor preisitítente que, por 
t» r fetigadO, se Ib a^eserve tija jpejfiübowi para 
miaiñana, acoedicndto Á dio . 
Como la Presid'onda pretenda poner á dis-
cusión otro {proyecto, protoatlan emórgicamenj-
ttb los Sres. L a Oierva, Maura y sus amigos, 
así como lote oanOarvadtores, cruizsándosie frases 
fuertes entre estas minorías y la Pxesideu-
da . 
Kk^talbleddb d orden, el ministro de HA-
CIENDA mamáfiestaa que e i Gobiemo suponía 
que att soihiidtiar edi Sr. La Oiorva un dtes-
aanso podSs/ oontdmuairtsio otra dí^jousión, 
psm (aprovecbar d tiempo, sin que se diese 
caidfie por mde&tado. 
E l Sb. L A iQLERVA repliiioBi quei, pafca 
evitar esto. Se debe taibrir la sesión á sn 
hora.. 
E l Sr. V I L L A N U E V A repláca que en trein-
ta y dnoo años que lleva db vidia parlamen-
teirila nunoa iso ha la/sifitidb oon tonta pun-
tuiaiíidiad. 
En cambio, j amás <ha visto que se iitevanto 
un señor 'dliputadte á pediir votsKaión nomnmail 
«in ccnsentriíniieintio dfeil jefe do su mamoa-ía. 
(ApUiamisos en ia mayoría.) i 
En esta gnása, y ««sí los émtfnitfH ©xdifíaidiofc', 
so le^ianta ia sesión á Jas nuevo míanos diez. 
LA JORNAQA J j e g j f 
EL REY RECIBE 
A LOS NAVIERO? 
• o 
DOS Is uEVOS GEJíTIIiÉSHOMH 
B K E S J U I U N E L CAUGO 
o 
HOY MARCHA E L REY A SAN SEBA^ 
T1AN 
E l Rey Don Alfonso, después de desp* 
dhar con" los ministi os de Fomento é lastruo 
ción pública, fué cuiaplimentado por, roa »•< 
ñores Araobispo d© Zarügooa, Ol/isjH> d» Sló< 
y por d director generai de éteguridad, 6» 
ñor La Barrer». . • J 
También xeoibíó d Monarc» k visita cá 
unos navieros bilbAÍnoo, á ¿oa quí> tux»3a¡m 
fiaba d condo de /^jibiría. 
Aunque ta ida de los navieros á Paaac^ 
obadeda tan sólo al deseo do cumplimeata» 
a l Soberano, aprov^diando la esíianoia; «< 
aquéllos en Madrid, la oonversadón ¡reoayói 
como es natura!, sobro los prohlemaB qw 
afectan á la marina meroante y á las con* 
trucci on s s naTalc. _ 1 
Su Majestad kt Reina Doña Vktoriia 1 
su augusto hijo el Infamtito Don Juan d i * 
ron dui-onte la mañano un largo poeeo, 
automóvil, por la Casa do Oeanpo . • 
Los acompañaba la duraa períáouiar A 
Doña Victoria, señorita) de Loygoari. 
^ E l grande de España conde d© V«1W 
riezo y su primogéniitíN, ed nuevo oondte tii 
Bornes, hato sido agradados por Su Maje» 
tad d Rey oon la llave dte gentilhombre M 
cámara, con ejerddo v semdumbite. 
Los distinguidos «orifftócTívtas han juTa<S( 
el cargo ante d jefe superior de Palada 
marqués de la Torrecilla, y después ofinecnai 
ron sus respetos á los Royes. 
•4. Hoy por la nodho eotórá de Madrid, coi 
direodón á San Sebastián, S. M d Eey. 
Cuando regresa de la capitpl donostiArit 
reanudafrá, 6<^gún oportancmente Ín<Su»iau4[ 
las audiendos mihtaros. • 
E l í ley, aoompafiadb del marqués áf 
Viada», díó durante la tarde largo P»80^ 
en automóvil, por los oirededoree ae I» poi 
bladón. 
4|P Su Majestad ,1a Reina p o ñ a . Victoríí 
y Su iTtera d P r índpe Raniero de BorWl 
pasearon, a per la Casa de Campa 
acompañándolos d picador Sr. Corcaa. 
S E N A D O 
ES L A U L T I M A P A L A B R A EN TINTEROS 
¿ P o r Q u é ? 
La tinta contenida en el plobd recipiente pasa á la copa de la base en la precisa cantidad ] 
lo ciirfl se evita manchar el norta-plumas ó los dedo?. Impido que pueda penetrar polvo o sm 
absolutameatc ia evaporación. La última gota de tintn será tan buena como la primera. BWc 
por 100 ene! consumo de tinta. Bastará llcuaiio cada seis meses. Cuando se usnn varios rolot 
de equivocarse, porque ia tinta está siempre á la vista on ei j:lobo. Todo el tintero es de cristal lino, 
la base tiene hendeduras para apoyar las plumas. PRECIO, 8 PESETAS. ESPECIALIDAD Dlí 
L . A S I N P A L A C I 8 S , - P r e c i a d o s , n ú m . 2 3 - M A D R I D 
jbr;r la pluma, con 
en la tinta y evita 
economizar un 80 
tintas no hay temor 
y á cadu lado do 
LA CAiA 
SESION D E L D3A 6 DE O C T U B R E 
A las cuatro y vdnte de la tarde se abro 
la sesión, bajo L presidenda d d Sr. Garda 
Prieto. 
ORDEN D E L DIA, 
E l Sr. A T«T<ENDEiSA.LA ZAJt consume ei 
primer tumo en contra d d proyecto de re-
termas militares. 
Gi-ee que éste no debe reducirse á la re-
forma del e j é rd to , sino que debe abarcar 
á todo lo que se refiera á ia defensa mil i tai" 
de España. 
Como no se ha teoúdo en cuenta ésto, lo 
que todos esperábamos, hemos sufrido gran 
decepdón por ver que d proyecto ©s incom-
pleto. 
Habla de la necsidad de fomentar Jas in-
dustrias militares, pues en caso de guerra, 
con las costas y fronteras de España , no po-
dría resistir un bloqueo de qumoe días si 
aquéllas no están en disposidón de p í o d u d r 
material abundante; d personal sin el mo-
terial para nadia sirve. 
Se ocupa de la satuadón de la industria 
nacional y de la escasa proteodón que eJ 
listado la dispensa, y la üesconfiainaa do los 
capitales. 
Trata <<o las plantillas del p jérdto y amor-
tización decretada por el general Weyler, y 
dice que, aun cuando como hombre d v i l , 
no tiene para qué intervenir en la orgam^a-
d é n militar, tieaie que estudiarla en cuanta 
se rala don© con loa presupuestos. 
Torroina pildiendo que Be prepare al país 
para la doíensa d d territorio nacional, y 
que los Gobitexnos den muestras de serie-
dad para que se pueda tener confianza ea 
ellos. 
E l ministro de la QUERRA se reserva 
para contestarle cuando boyan hablado los 
testantes senadores que han de ocuparse 
del asunto 
E l Sr. SALVADOR (D. AMOS) dtefienn 
de el proyecto en nombre de (Ha Comidétn. 
Di jo que es pdligroSo tratar <Je las.otues-
tiones militares en el Par lameüto , por ser 
do necesidad quo no trasdeudan al ptíbliw». 
E l Sr. A L L E N D E S A L A Z A R ixx-ta£ua. 
E l Sr. SEDO pide se le rosorve e] uso de 
la palabra para mHñana,- y así lo haca la 
1? residen da. 
Se Euspende^d debate, y se levanta la se-
sión, después de señalar el orden del día 
pana mañíina. 
V I N O P I N E D O 
R E C O N S T I T U Y E N T E PODEROSO, A P B 
B I T I V O E X C E L E N T E . TONICO E N E R Q I M 
L O S R E C L U T A S D E C U O T ^ 
So prorroga hasta el 30 de Diciembre, y ni 
hasta el 31 de dicho ines, por ser domin^C! 
el plazo para acogerse á los bonefidos de- $ 
cuota militar á los redutas dol alistamiento' 
d d prest: le efio, á los dedarados útiles ea 
la actual revisión y á los que, por terminar 
ee las prórrogas, del ingleso en filas, q-ed«a 
afectos al mismo; pudaondo optar para aoo 
gerse & la cuota de 2.000 los de 1.000 pe 
setas. .> ' " 
Se prorroga hasta el 31 de Octubre & lo( 
redutas del reemplazo de 1914 para e l pi!<g< 
del teroer pkao, y á, los dd 1915, para « 
del segundo. 
U N A A C L A R A C I O N 
El Sr. El coló Casal i nos reiríité ^-a r.ton 
ta carta extrañándlo&o de que la Diirocciéa 
db Bellas Artes le reclame d pagn do IA-
pesetas de la tomr'aratia en quo fué ompra. 
vario del teatro Real, siendo así qiae aui 
obra en poder de la Hacienda su fianza di 
I 40.000 pesetas. 
Adomás, nos dice d Sr. OasaK que tieni 
pendiente, en d Ministerio do Ins t rucdé l 
piiblica, una indenuniadión qpe nsdonde' < 
unas 60.000 pesetas por caborco palcos : 
6.000 entradas, pr^rirriamonte, <l!e que s» 
incauté dicho Miiaisrtwio, y por una rrpr-t 
eentaciém ¿ e la «Walkyria». que fué sus 
penidSda por tm error del delegad» regio. 
NOTICIAS 
Jabón Floras del Campo indudablecncni 
te es ol regalo que más agradece toda mis 
jer elegante. , 
PBlliil SiOIROrO tebitoímiento^y B e » 
taurants los exquisitos Vinos de Morilesr d4 
López áe la Manzanara, 
El p. f.-sí sí.--ei eran esdíiíi 
H a ddo concedido á D . Lt í s Coleto Rff 
dríguez premio extroordinaiio tía el eogtyfc 
do e jorddo del grado día bachiller. 
Reciba d agraciado y su dáfltkguidBi 
vxái&Bt, *cpec|(aIme4to sa besrmfcm? poííticá 
D. Mmamo M i c u d , juez de OerTBm ii&A 
dft), auestra esahorahueniSí. 
HfüRfl̂ ílHH Chorro. L a recomendar 
11L U U H U 111111 naos ¿^nerviosos, a n é m i -
cos y neurasténicos. E n todas las l a rma-
cias, 4 pesetas 3,̂ 0 el frasoo* 
Se convoca á todos ios auxiliares tampot 
renos y de la Sección de Estrtdí*tim «foO 
tos á Fomento á una reunión que so oelnbra 
rá «n d Círculo tkberal maflatws i iae m a 
de la másma. 
MEJOR POSTRE 
Se fuuffliü gyw | • 
boí&íÉinto do D. livu 
para dareetor de xtEl 
que el noaubramifñto ¿o baria público tai 
pronto como se cumpla el novenario dial tac 
í ledmianto d d Sr. Viconti . 
nque uomea ^Uarrili^ 
U'berali), anrmándost 
D E 
^ ^ ^ ^ 
^Wadoa de Real orden por loa Mlnlsterfoo de Guerra y Marina, previo informe tie la Junta Superior Facultativa de Sanidad. Recetados por verdaderas eminsnclas médicas, que han comprobado la efioaoia tío nuestro preparado,To cual constiluyg 
la mejor garantía para los enfermos. - - 1 — > 
Han merecido la cruz de 2.* ciase del Mérito Militar y la de 8.' ciase del Mérito Haval. 
M i da» de l i i l i O S i f ü i ü ^ f i H 9 f \ i l M i l M 
Miles de eorttóoadoo quo poseemos de ia ciase médica y de Infinidad de personas que deben ia vida y la salud a nuestras S A L I C l L A T O S , son el mejor slc¿!o que de un prepiu^g 
I N D I S P E N S A B L E A L O S VBAJO30S Y H O M B R E S D E N E G O C P O S J i . v I w l 4 . V ^ . 
««da dia méi desdo hace treinta y dos afleo, a pesar do que varios industriales oreoentaron con oi mismo nombre, y hasta con parecida marca, ^Ü'OO productos, hurtando las tevsa v tA oúbilco mntra\. 
I 
Sábado 7 de Octubre de 1916. E L 0 E B A T 
M A U R i ü . Año VL Nám. 7 . 7 9 í 
4S: 
MINISTERIOS 
L A E M I G R A C I Ó N O B R E R A A F R A N C I A 
P R E V E N C I O N E S C O N T R A L O S M A N E J O S 
D E L O S E X P L O T A D O R E S 
E L G O B I E R N O SE V A R E C O N S T I T U Y E N D O 
HABLANDO CCN E L FFIESIDENTE 
Dice «I aynú« úo Romñnorw». 
52 pre^idojcto d d Ciinsajo racihió ayor ©n 
|R> domicilio f .art j tukr á li>s periodistas. 
. £1 concia oxpa&o á los reparte-ros quo se 
Encuentra muj Taíjaiadc. í o r piasciipojoa 
|*culfcativíi luarchó t j a r tarde a! campú, 
xU>ndo rogr tsará «] lunes por la mañana 6 
Esto no ese sabe ñjo? puos procurará coin-
|Dadir vn Madtrid con la llegada del Rey. 
• »Si- liego á Imeaa hura, asistói^ó a l Park-
fSxento.» 
r Habiaaido ele la actitud de algunos dipu-
(fcadoo en lo ¡•ol-.ir̂ ns.» á la insistencia en pe-
•dir que las sesiones empiecen á la hora mar-
cada y con número suficiente, dijo el conde 
•.que esto constituye una enseñanza para la 
«iHe escrito á tsrta eiponiéndolo la necio-
#idad de que acuda e¿ lunes al (Congreso ín-
l^egra, pues su van á votar definitivamente 
>o«3 últimos proyectos aprobados. 
Por cierto que yo ven ustedes cómo sfr-
fen leyes y más leyes con relativa facilidad, 
6 pesar de cuanto se Labia dicho.» 
E l conde confirmó que el Sr. Gimeno es 
l ab» hoy algo peor, por conseouencia d« ha-
fcense dad'o un goipe anteayer a-l montar en 
' i i coche, pues se propuso dar un paseo en-
cont rándose mejor. 
<cEl ministro de Gracia y Justiicia entó ya 
.3bien. Es inexacto que dimita. Las enfermo» 
'tíadv.s» en ostfs ocasión, contra lo que dioeov 
tos periódicos, no hsji hecho criafs, pues son 
teales. 
E l Ser. Uarroso adquirip est» enfermedad 
en el cumplimiento de sn deber, acompa-
ñando ú la Infanta Isabel <jn su viatjo á 
fierga. 
Ya está muy mejarado, y le han cicatri. 
•edo las lesiones que padecía en una pierna. 
Pueden seguir hablando, pues, de la cri-
tfs; ésta se ma^ca, pero no se t raga .» 
•—¿Creo usted quo el Sr. Alba eetá en ple-
ito éxito y 
—Quien lo duda. 
—PUKÍ» tsambién ^e decí^, que salía, 
—Tantas eos»!» *e dioen. Yo sólo só que 
M i estos pocos días van aprobadas varias le-
fes, y hasta primero de afio ya ven ustedes 
táecmpo que falta. Pueden seguir pronos-
lioando, y nosotros aprobando leyes. 
Por último, dijo el presidente que lo ha-
>t>íaa visitado al Se. Ruiz J iménez, el 
fir. Rodríguez de la Borbollía', el Sr. Suárez 
Jnc lán y el alcaide de Barcelona. 
E N QOBERNAGfcON 
Ayer al mAHodia. 
E l ministro de la Gobernación, Sr. Ruiz 
"Jiménez asistió ayer á su despacho ofi-
cial, manifestando á los periodistas que aün 
,t*e encontraba un tapito delicado, pues el me-
lEco de cabeoera lp había tenido á dieta du-
raate estos días, en los que ha sufrido una 
5ebre d» 39 grados. 
. Parece que ha sido algo de paludismo lo 
^ue le ha retenido en cama. 
Añadió el Sr. Rada Jimémaz que había v i -
sitado al presidente del Consejo en su do-
micilio, á quien encontró levantado, pero tan 
delicado, que la enformedad no le permita 
««anudar sns fcwaas, y en vi r tud de presorip-
xán Í&CXIMAÍWÍÍ ¿iiarrvhó ayer á su finca 
l e «Mira el Oompoi». donde permanecerá 
Vasta el liunes, "tiempo en eil que suponen 
•os médicos podrá quedar restablecido. 
| Respeoto ai ministro de Estado, dijo el 
Br. Ruiz Jiménez, qus, por haber salido 
anteayer do caea, se le ha congeationado la 
parte leeicinada. en el accidento, viéndose 
obligado á guardar camal. 
ET ministro de Gracia y Justicial oomuni-
'ea teleíkjuieamente que se' le van cicatri-an-
ÜIo las úlceras que le habían ^parecido en 
ana do las piernas. 
Sin embargo, se encuentra muy mejorado, 
y anteayer paseó, en coche, por los alrede-
dotree de San Sebast ián para probar su sa-
áu'ct, viendo qne estaba muy bien, por lo 
OUBI del lunes al martes d<e la próxima se-
maaa regresará á Aladrid. 
«Gomo ven uatedes—añadió—, ya va re- I 
constituyéndose el Gobierno.» 
La emigración obrera 
t E l movimiento emigratorio que do día OÍ 
día va aumentando en España—lia dicho el 
ministro de la Gobernación ante los perio-
distas—, por querer les obreros ir a trabar 
jar al extranjero, hace» quo eJ Gobierno, ejer-
ciendo una acción tuteW, so preocupe de 
garantizarles no sólo las condiciones do tra-
bajo, sino la seguridad de que puodan regre-
tai* cuando lo orean procedente. 
I 'a ia olio ¡¿o han dado las órdbnes epor-
tuiuis ú los gohemadortss do Guipúzaja y 
Vizcaya, á fin dft quo obliguen á las casaa 
contratistas do obreros españolea a quo de-
positen en un ectablecimiento banoario de-
terminado las cantidades precisas para quo 
diches obreros puedan regveaar cuando lo 
deseen. 
Claro es que muchas casas otfrocon y nt 
cumplen esto, como el dar á nuestros obre-
jas el trato que en principio les prometen, 
pues apenas pasan la frontera se les mal-
trata. 
Pana evitar esto, d^sea el Gobierno que 
ee dé gran pubücidad á estas medidas, para 
que los obreros, antes de emigrar, aseguren 
sus contratos en condiccones decorosas.» 
A l efecto, el Sr. Ruiz Jiménez facilitó la 
siguiente nota oficiosa: • 
«A vi r tud de los disposiciones diotadas 
por el Gobierno do Francia, exigiendo pa-
saportes pala entrar en el territorio de la 
República, y por indicaciones del Miuiste 
rio de Estado, á requerimiento de los cón-
sules, que exponían los sufiimientos de los 
obreros españolas q:io acudían á Francia en 
demanda de triahajo, sin hallarlo, y resuL 
taban víctdmas de los explotadores, hallán-
dose allí sin medios do subsistir n i de re» 
gresar á España, hubieron do comunioarso 
por el Ministerdo de kt Gobernación instruc-
ciones á los gobernadores civiles para quo 
no «e expidiesen pasaportes sin prasentar ei 
onntrato de trahajo á favor do todo obrero, 
obligándose ei oonta<a,tÁsta á stehasfaoarle los 
gastos de alimentación y transporte al pun-
ió de procedanciai, para cuya efectividad ha-
bía de exigluse el previo depósito dê  la can-
tidad quo aquélkwí representaran; disposi-
ciones que, como es vasto, redundan en ex^ 
elusivo beneficio de los obreros y para am-
paradles contra quienes se propusieran .per-
judioaiies. 
Sin duda, tales beneficiosas prevenciones 
no se han pubEicado lo bastante para que 
llegue á conocimiento de todos los obreros, 
porque es un heolio que éstos, en número 
crecido, afluyen con sus familias, sin docu-
mentación n i reoursps algunos, á las pobla-
ciones fronterizas, especialmente á las de 
la provincia de Guipuwxyai, con e] propósito 
de pasar á Francia, lo que no pueden reali-
zar por carecer de pasaportes, que sólo de-
ben expedirles, en sn caso, en las provincias 
d'e su residencia, viéndose sin medios para 
volver á los puntos de procedoncia, n i ad-
quiera piar» subsistir. 
Necesario es que llegue & oonocimanto de. 
los obreros todos la precisión de obtener los 
documentos prevenidos exciusivamento en 
interés suyo y paral su defensa, poniéndolos 
ó cubierto de ]QS manejos de sus explotado-
ros y do promesa» engañosas, y qué los de 
buena fe no lo ignoren, «sí como sepan los 
quo sin ella pretendan eiiudir lo dispuesto, 
que serán inútiles sus tentativas, y se verán 
obligados á volver desde Guipúzcoa contan-
do otm sus propios recursos^ puesto que no 
habrá medio alguno de aux Liarles en lo su-
cesivo. 
Por el Mmasterío de la Gobernación «o 
han comunicado de nuevo instrucciones' á los 
gobernadbres caviles para que lo hagan pr-
blioo y nadie pueda, con raaón, en caso al-
guno alegar' ignorancia.» 
EN FOMENTO 
El ministro de Fomento ha enviado á la 
Comisión de Preeupnostos del Congreso los 
documentos que explican y estudian el plan 
de las nuevas construcciones. 
Figuran entre esos documentos una Me-
moria gianenal y la^ siguientes técnicas! re-
paración de oarretoras, caminos vecinales, 
obras hidráulicas, oonstrucción do carrete-
ras, puertos, forrooarriles, repoblación fo-
restal, minas y mejoras agrícolas y pecua-
rias. En el Ministerio de Fomento so están 
preparando, para ponerlos á disposición de 
senadores y diputados, un número crecidísi-
mo de proyectos definitivos de obras. Sólo 
los referentes á constrnociones hidráulicas 
forman una voluminosa biblioteca, merced al 
tnslbajo realizado por los ingenieros durante 
«1 último decenio. 
La Memoria dfil Ministerio, las técnicas y 
los estados do obras y anualidades que se 
han enviado a] Oongreso suman más de 4.000 
folios. 
Comisicnea. 
Prosididos por el Sr. Doval, habló con el 
ministro de Fomento una representación do 
las fueraas vivas de Arganda, en solioituel 
de quo se construya un canal desdo Mejo-
rada del Campo á San Mar t ín do la Vega. 
Se ofrece al Estado el 10 por 100 del cos-
té de la obra, ouyo presupuesto se elevará 
á irnos dos millones. 
Otra Comisión de oficiales quintos de 
Fomento visitó al ministro pidiéndole que se 
les haga extensivos los beneficios qire com-
prende el proyecto para los cío Gobernación. 
E l ministro les contostó que har ía lo po, 
eible por atender ol niego. 
INSTRUCCION PL'SLICA 
E l próximo día 17 comenzarán en el Ins-
t i tu to del Cardenal Cisnoros las clases de 
Administración y Derecho municipal, cuyas 
enseñanzas se darán en ol presente curso ios 
martes, jueves y sábados, de doce á una. 
Hasta esa fecha queda abierta la «matn-
oula gra tui ta» en la Secretaría do dicho cen-
tro , úe diez á dooo de la mañana, 
EN GUERRA 
Nombramientos y destinos. 
Gratificacüón.—So conceda la de industria 
al primer' teniente de Ingenieros D . Antonio 
Sánchez Rodríguaz, con destino en el Cen-
tro Electrotéoiuoo. 
ClasifioateiÓn.—Se declara apto para el as-
censo á suboficial de 1» reserva gratuita al 
bridado Manuel Oarreríal Diez. 
V uelta á activo.—Se concede al comandan-
te de Ingenieros D . Juan Mart ínez y Fer-
nández. 
Ascensos.—El «Diaírio Oficial» publica pro-
puesta de ascensos de auxiliares de Intorven-
oión. 
Ascensos.—Pasan a l empleo iumadiato los 
siguientes jefes y oficiales: 
Infanter ía . —-Oulaítro tenientes coroneles, 
10 comandantes, eeás capitanes y 14 prime-
ros teniontes. 
Caballería.—Un oomandante, tres capita-
nes y dos primeroa tenientes. 
Artilléría,—-Tree tenientes coroneles, tres 
oomandantes, tres capitanes y tres tenien-
tes. 
Injgienreros.—Un primer teniiente. 
Intendencia.—Un subintendente de segun-
dlai, tres mayores, tres oficiales primeros y 
cánco segundos. 
Intervención.—Un comisario de guerra <fe 
segunda y un oficial primero. 
En la Escuela Naval Militar 
Aprobaron ayer, por ¡Ba mañama., el ejer-
cicio práctixx» de Ariitanétioa, los siguaentes 
señores: 
Nnmiero 13.—D. José Lúas Pintadlo, 6'4. 
Idfeun 14.—D. Psitnkáo Antonio Moraiíefe, 
IdJem 15.—D. Frairnoisco CarraBico, 6'6. 
Idlem 16.—D. José iNieto Anitúmez, 5'2, 
Idem 17.—D, Etdiujardo Suamces, 1'2. 
Idleon 19.—D. ManueU Sierra. 3'0. 
Idean SO.—D. Ambrosio Rfeíori, 3'4, 
Idlem 22.—D. Manuel AkEere^uía, l 'S. 
Idlem 24.—D. Juan F. Díaz Ripoll , 4'4. 
Por la tardfe qnedlafran aprobaiábs en ©1 
oral dé Ari tmética loo núimenos: 13, con 3'6; 
14, con 7'6; 15, con 4 '0; 16, con 5'4; 19, 
con 6'2; 20, .con 4'4, y 22, con 2'4. 
EL DIA EN EL f 
A Y U N T A M I E N T O 
iSiESION O K J J I N A I U A 
O1 
ESCANDALO POR CUESTlONEá 
DE PlvKSONAL 
Ayer, á las once de la mañana, se reunró 
en yusión ordinaria ©1 Concejo madrileño, l>ajo 
la- presidencia dol alcalde, señor duque de A l -
modóvar del Vallo. 
La concurrencia do concejales era escasa, 
como sitólo suocder oasi siempre. 
Aprobada el acta do la sesáón anterior, dio-
so cuenta de los asum.os del despacho de 
oficio, entre los que figuraba una moción cío 
k i Aloaldía Presidencia,- proponiendo se ad-
quiera, previa excepción de subasta, el «ra-
dium» naciesario para La Consulta de Derma-
tología establecida en la Casa do Socorro del 
distrito dol Centro, aplicando la consiignaoión 
del presupuesto. 
Orcten cal día. 
Sin discusión 80 aprueba un dictamen pro-
veyendo la' vacante, por defunción, del in-
geniero ayudante do servicios eléctricos ó in -
dustriales. 
E l Sr. Marcos impugna un dictamen pro-
poniendo se informo desfavorablemente la 
insitialación' do un apartadero en la iplaz3-
do la Constitución, solicitado por la Compa-
ñía General do Tranvía». 
E l Sr. Silvola defiende el dictamen, y éste 
es aprobado después do alguna discusión. 
La Comisión do Gobernación presenta un 
dictamen proponiendo, en armonía con la A l -
caldía Presidencia, la forma de ascender J'OS 
funcionarios con sueldo inferior á 1.800 pe-
setas, y otros extremos relacionados con esta 
particular. » 
Como siempre que se trata, de cuestiones 
de personal, hay viva disKJUsión, que degene TA 
á veces en escándalo. 
Por lo visto, el número do a-^ndidos es 
do 140, m á s otras tantas, vacantes que de-
ja rán en vi r tud del ascenso, y que se quie-
ren cubrir por libre 'elección. 
Después de una discusión de mási de dos 
horas se aprueba el dictamen, con la BI-
guiento fórmula: 
Primero. Desdo 1 de Enero próximo todos 
los empleados de sueldo inferior á 1.800 
«fttes disfrutarán de iste haber. q.»|é'|anci(0 
incorporados á los respecti/os e^cai/ifones. 
Segundo. La Comrsijn do Hacienda bus-
cará el medio de que con ello no se recargue 
el presupueste de gastos. 
Tercero. Los opositores qua obtengan pla-
za ocuparán las vacantes que existen y las 
que en lo sucesivo se produzcan, cclojindosa 
en el esoailaíón á la cabeza de los empleados 
que por vir tud de este acuerdo asciendan á 
1.800 peseta?, y que son 104. 
Cuarto. A partir do mañatoa, día 7, se 
amort izarán todas las plazas <fa sueldo infe-
rior á 1.800 pesetas; y 
Quinto. Cuando queden por colxar Cinco 
opositores se convocarán nuevas opr.PiC.ones. 
En vista do lo avanzado de la^ hora, se 
acuerda queden sobre lal mesa los dictámenes 
que afrecieran discusión, aprobándose' los res-
tantes. 
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La Comisión do Hacaendla de la Cámara 
Oficial do Industria de la provincia de Ma^. 
drád celebró ayer sesión para el estudio de 
los proyectos económicos del señor miniistro 
do Hacienda y de los presupuestoe genera-
les del Estado. Cont inuará reuniéndoso en 
días sucesivos, para emitir los dictámenes 
que habrán de aprobarse por ol Pleno, 
Acordó también nombrar ponencias para 
el estudio de cada una de las enduptrias á 
que se refiere él proyecto de ley. favorecien-
do su desenvolvimiento 6 implantación en 
España . 
Plaza de toros de Vista Alegre 
Mañana, á las tresi y media, «e celebrará 
en esta plaza una gran corrida, lidiándose 
seis novillos do Palha, por los laplaudidos 
diestros Algeteño, Esquerdo y Montes. 
Los aficionados que presenciaron el desen-
cajonamiento de los animalitos quo envía el 
Sr. Palha comentan favorablemente su finu-
ra, presentación y t rapío . 
La Empresa, en obsequio a l público, ha re-
ducido extraordinariamente los precios do 
las localidades. 
Hoy, desde las nueve de la mañana , es tará 
abierto al público el despacho. 
75 2ó 




























E. de 23X00 
„ D. de 12.500 
, C. de 5.000 
, B. de 2.500 
' A . ¿ e 508 
¿n difeienten «eriee, 
OSLtGACIONEÍ Mí. TEJORO OB 
I.0 DE JUL50 DE 1915 
4¡i 9¡(t A do» 
Serle A. nómeioe 1 1 3779©. le 
Serie B. núsnoroe 1 6 45.869, áe 
5.090 ueeetae 
Al 4,75 % A cinco mee 
Serie A . nózcozc» 1 á 55.131, ds 
500 pe*cta» 
Serie B, númeioo I « 48.5T/. Ce 
5 000 pesetas 
OBLIGACIONES DEL TESORO DE 
1.° DE MARZO DE 1916 
AlS0lo 
Serie A , de 500 peseta. 
Serie B, de 5.000 ídem 
cáDULAS HIPOTECARIA» 
508 ptes. nünu. 1 i 433.709 4 0/S 
100 ptas. cúa» . 1 * 4.300 4 " 
500 pta*. WÜ». I * 31.000 5 0/0 
0£LICACIONES 
p. C. cíe Va'iadaiid á Ariae 5 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad de Chamberí 5 0 / í 
S. G. Arucarera España 4 0/0... 
Unióo AJcoboiere Eepañoi» 5 0/8 
ACCiONES 
Sanco de Etpa&a n*fif»«p4maé 
' j V a Hiopano-Ameñcasto ue> 
'¿esa Hipotecaiio de EspcSa...., 
ídem de Castilia..... 
[dea» E«pañol ás Crédito. 
ídera Centriá M<;jicaao ... 
Ideen Español l\Ío de ?a Piala... 
Compañía ^rressif.0 de Tabocoe, 
ü. G. Azucarera España. Frito*. 
Idem Otdinañaj 
Iden» Alteo ríorro» de Bilbao... 
{dem Duro Felguera ..»•• 
La :5a AicoholerB Espafiolo. 
Idem Re«iaera E«pa£ol6 
ídem E»paSola de Exploal^ca 
F. C. ds M. 7,. A.^.... 
F. C. d d Norte h i ...«t 
AVUNTAMIZNTO CB MADRID 
¿icpícaüto 1Í^8...M»»».««>.*<.A,«« 
hitM p<c ícía.'lí5*.r„,.,.. , , .„ , 
Ivie^n expropiacionos Icler'sor,... 
\ lúcza •'•á. Euaaücbo., rm. 
idt'Cü Deudaa y Obras 
£mpr¿íil:te I5M..t-...,,«..*tM*.*. 
Ceaal de Isabel II — 
Céduleis Ensanche 1915., , 
BOLSA DS B I L E A O 
Altos Hornos 
llesineras 
ExplosáJcs».. . .^ 
Industria y Comercio.^......... 





































c c í o n 
DE RELIGIOSAS 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
o 
DIA 7 . - SABADO 
San Marcos, Papa y confesor; Santos S«t I 
^io, Baco y Marcelo, már t i r e s ; Hantaa 
lia y Justina, vírgenes, y tíanta 0.sitlra, vjj. 
gen y már t i r , 
ha. Misa y Oficio divino son dol Santísimí 
Rosario de la B . Virgen María, con rito do 
ble de segunda cla'-se y color blanco. 
Adwación Nooturna.—San José. 
Certa de María.—La Divina Pastora, ^ 
San Mar t ín , ó Nuestra Señora do PortacelL 
en San Millán. 
Santa Catalina do Sona (Mesón de Par4 
des, 39) (Cuarenta Horas ) .—Oontnnúa 
N, •-na á Nuestra Señora dol Rosario. A laj, 
ocbo, Exposición de S. D . M . ; á las drê  J 
Misa solemne, y por la tarde, á las soiî  
predicará un Padre Dominico, Bendición j 
Reserva. 
Santia iglesia CatotfraJ.—A las siete y 
daa, Misa on el altar dtol Corazón de María 
y Kjercioio. 
San Marcos.—Por la mañana , á las siete j 
media. Misa rezada y Felicitación á la Saa 
t ísima Virgen. ^ 
Camila del Cnsto 09 ,a &a, ' : t l-* 
Desdo este día, después do los Bésanos 
la mañana, so baffá la Novena. 
* • • 
Continúan las Novenas anunciadas en lot 
días anteriores. 




















































































Ayer so ham reciibido despachos dle útm 
rreispondlsnicia prooadente d'e Parí*, amb.ul«iwia 
París-Burdbo?, Burdeos (estación), Gin». 
bra- Amsterdlaim, BoloniLa, Falkestonn/e, Par» 
tugál , Gibraltar, Les, Goteboa-g, Casablw 
oa y Guatemala. 
Nuevaa Estafetas. 
La Al ta Comisaría die España t n ^tarntd 
oos pa'Tt'Hpa la aporfcnm «il1 pitblioo de nial 
Arministeación dé Correos jalifiana en eü 
rrSt^rno do Ergaia, coar siorvicáio fio cerré» 
pontíonoia ordfinairM», oePbaíicadi* y QS&gasrami 
La corrospcndlencia para osta ofiecna tendrá 
fcu entraídia por fe, do Tánger. 
^ So lia croado en Moratall» (Mnrdkl 
una Esitafeta),, á 'Cargo diel personal dtel Ouer-
po de Ccmrec;?, en voz dle la Cartería texto 
tente en diobo .punto. 
So ha ©stniblífoildlo una Estafetla en d 
lbca.l quo ocupa la Estacádn marí.tüm» ck 
Valeneda, que funedonará con el carácter (J( 
sincursail db la Princripal dle Correos de A 
dra cirríliad, y ise dienominiau á ((Valenici» 
Puerto, mim. 6». 
E S P E C T Á C U L O S 
PRINCESA.—A las nueve y tres cuarto^ 
La ¡hija de Yorio. 
COMEDIA.—A las seis, Loe osos.—A lu. 
diez. Los osos. 
APOLO.—A lias soifi y cuarto (doble), Sft 
rafín el Pinturero (dos actos).—A las noert 
y tros cuartos (penoilla), La Czarina.—A lu 
once (doble). E l asombro de Damasco ((W 
actos). 
I N F A N T A LSABEL.—A las seis y ímeíl 
(doble), I/os gabrieles.—A las diez y ouarM 
(especial). E l matrimonio interino. 
ZARZUELA.— Alas feeis y modia, Jadc 
—A las diez y cuarto, Sybill . 
PRICE.—A las nueve y ÍTLS cuartos (di1, 
but del tonor Canalda), Sansón v DaJila. 
\ /ESIAV|A.—A Jas seis y urcdia, \A¿m 
juventud (tres actos).—A las diez y cuart^ 
El reiíiio de Dios (tres actos). 
R E I N A VICTORIA.—A lae sois y meá)* 
La casta Susana A lae diez y medda, OLA 
reina del oine. 
COMICO.—A las seis y media, La Beño» 
nita del cinematógrafo.—A las diez y onaa" 
to, Los granujas y Alma, do Dios. 
M A R T I N . — A las seis y cuarto. El alegfí 
.Terernías.—A las'siete y 'cuarto, EnsañaníÉ 
Lbre.—A las diez y media, Enseñanz i U' 
bre.—^A lae once y tres cuartos, Marcial 
Hotel . 
I M P R E N T A 
San MnrMs 
R E N A C I M I E N T O 
42—Teléfono 4.007. 
O J O S 
i o j o s i z P r o d i g a l u z z ¡ o j o s ! 
Proparado por tal farmaoéutioo J . Martínez Marvárnto, 
condecoraíio con la Cruz del Mérito Militar por méritos profesionales. 
Específico único en el mundo entero que cura radicalmente las enfermedades 
le los ojos, por graves y crónicas que sean, con rapidez asombrosa, evitando ope-
íaciones qu i rúrg icas , que con tanto fundamento atemorizan á los enfermos. Des-
•par ic ión de los dolores y molestias á su primera aplicación. Eminentemente eficaz 
tn las oftalmías graves y por escclenci? sn la granulosa (granulaciones) purulenta 
rb l eno r r ág i ca , queratitis, ulceraciones de la córnea, rijas, etc. Las oftalmías o r i -
ginarias de enfermedades venéreas cúralas en breve tiempo. 
P r o d l g a l u z eclipsa para siempre el tratamiento por los colirios conocidos, 
tos que en la mayor parte de los casos no hacen más que empeorar el mal, i rr i tan-
4p órgano tan delicado como la mucosa conjuntival. 
P r o d l g a l o z C5 completamente inofensivo y produce sus estupendos resulta-
dos sin causar la menor molestia á los enfermos. 
Enfermos de los ojos: estad seguros eme curaréis en brevísimó tiempo usando 
tí portentoso específico P r o d i g a l a z * Exigid la firma. Precio del frasquito: en 
Madrid, ¡8 pesetas; provincias, 20; extranjero, 30. De venta en las principales far-
macias del mundo. Depositarios: Martín y Duran, Mariana Pineda, 10, Madrid. 
IOS I M S e S . m ^ m m m u M M M E l 1 jj S 
m 
y 
Se ha puesto á la venta, al precio de 50 cénti-
mos, la conferencio inaugural del curso organizado 
por la Juventud Maurista, pronunciada por el ilus-
tríiBimo Sr. D. Antonio Gorcoedhea sobare e l tema 
tPatriotismo y civismo». 
Se vende en el kiosco de E L DEBATE. 
D E C E R A 
O L A J E S 
M2 " 
Venta 
B e i r a a i r d m O f 1 8 . (; :• Oitaf ií ©aria)» 
PREPARACION MILITAR L « 
temado. Director: E San Martín, ex profesor Academia Infante-
ría. Santa Teresa, 8, Madrid. Matricula, de tres á seis. 
Cuerpo Jurídico Militar 
Academia preparatoria para oposiciones relacionadas con la carrera 
de Derecho. Ilaa comenzada las clases para las convocadas al Cuerpo 
Jurídico, por un Abogado del Estado y dos Tcnieuie? Auditores. Cla-
ses generales é indmduales.—COLEGIO DE SAN IGNACIO.—COS-
TANILLA DE LOS ANGELES, NUMERO 3. 
P ® n s ? o n a c ¡ o S s n J o s é 
Para estudiantes todas carreras; recomendado por el señor Obi-po 
Madrid; diriRido por Sacerdotes. Academia para la Escuela Superior 
Magisterio, Medicina, Farmacia, Derecho, Correos.—Kelatoros, 4. 
o 
" R E U N I O N " 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
Pasaje de la Paz, 10bis I Capital de garantía: 
B A R C E L O N A ;| 200 millones pías . 
tienda Qg anuncios v^fl POBLICIDIDX ca"8 fle Leen, m . 2. 
Acreditados talleres del escultor 
V I C E N T E T E N * 
I m á g e n e s , altares y toda clase de ca rp in te r í a re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, debido al numeroso é instruido personal. 
PASA LA COEHESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E N A , oseol ior , V A L E N C I A 
García Mustielea 
::049 Mayor, 84 ss 
Surtido especial en toda oíase de artíciúo* 
>: :-: :-: :-: para el oulto divino :-: :-: :-: :-: 
PIDANSE CATALOGOS Y M U E S T R A S 
T E L E F O N A 8 . ^ 9 4 
SOLDADOS DE CUOTA 
iDililar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFANTAS, 
número 81, Madrid. Matricula de seis á ocho. 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es ei tío 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección t endrá cabida ia Bolsa del Tra-
bajo, quo se rá gratui ta para las domandas de trabajo si los 
anuncios no son tíc más ce 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 cént imos, siempre que 
los mismos iíatoresados den persona ímente la orden do publi-
cidad en esta Adminis t rac ión . 
A L O U I L E R E S 
PISOS lujosos, para nu-
merosa íamilia. Calefac-
ción central, todos ade-
lantos. 44 duros; valen 60. 
Rodríguez San Pedro, nú-
mero 00. Inmediato Pr in-
cesa y Buleyard. 
V A R I O S 
COMPRO dentaduras, aj-
bajas, oro, plata. Frasa 
Mayor, 23 (esquina Ció. 
dad Rodrigo). 
COMPRO cajas registra, 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciados, 1 1 ; t e i é . 
fono 3.434. 
Daiiel Harlte ^ 
Serrano, 
:-: 2C :-: 
Casa pro>e<viora del Ropero. Man-
tas y mantoac», á 6 ptas. Sálw-
UÍÍS, á '¿ ptas. Corte jergón, 3,75. 
Chalecos Bayona, 1,75. Bufan-
das, I pta. Uniformes par» 
dunceüat, 6 ptas. 
aEL DEBATE» 
Marqués de Cubas, 3. 
A M & S " 
L a P a s t o r a s ú e l P r i m a d o 
Todos los suscriptores y lectores de E L D E B A T E que deseen ad-
quirir la última y notable Pastoral del eminentísimo señor Cardenal 
Arzobispo de Toledo pueden dirigirse á la Administración de este 
diario, donde so les facilitará. 
1.a CASi EN ESPÁM 
UNICA que por sus grandes 
existencias no ba subido ios 
precios. 
Pinlllos. Espoz t Alina, 5. 
P L A X A D E S A N T O n O B H I S G O , 1 4 , H A E I B I D 
l a t e r n o s » mediopeus ion i s tas y externos* 
Véase, por reglamento, organización do este Ontro, sus planes 
de enseñanza y procedimientos. NO H A Y CENTRO Q U E O F . E E Z 
OA mayores garantías. Pídanse reglamentos. 
COMO propaganda, por 
primora vez, haró á usltiod 
nn trajo ó gabán en eQ 
preicúo d^ posíttas teteatn, 
qno cobraré cuaiado quede 
ú su satinfacoión. Nmiamro. 
Arenal', 10, (principal. 





diantes. Repaso lecciones, 
precios módicos. Hortale-
feft, 98. 
PIANO liornarcggi vendo. 
Luisa Fernanda, ¿5, pr in-
ipaJ derocflia. 
. V i J L ^ , E ^ ^ ^ 5 
TRASPASASE casa de 
huáspedes. Razón : Jaoo-
metrezo, 65, frutería. 
PEINADORA . Ondnla. 
cion á domicilio. Razón : 
Matute, 6, peluquería se-
ñoras . ^ 
P R O F E S O R - f ^ n c é , á 
domicilio. Diea pesetas 
mes. Goya, 43. (2) 
V(!UDA d i ^ í i d l ~ l ¡ 
oíreco acompañar señoras 
ó seuoi-itas. Goya, 43 
" (3) 
Jianamente á domicilio, 
diez pesetas mes. San Vi-
oonte Al te , 37. (4) 
M O D I S T A - h u ^ ~ t r a j e s 
sastre y fantasía. Precios 
" " ' v oconómioos. Hartzen-
ouseh, 3, principal dore-
2=—- (0) 
s ^ 0 ^ I S r 7 d a d - , 
reíerencias de primera 
ofrécese acompañar seño-
ra, niños ^üiterna ó es-
terna) 6 ama de gol)ier. 
go, Madrid ó fuera. Ban 
\iocjite, 18, principal iz-
quierda. ^8) 
/ CABALLERO alemán, »» 
biendo francés , ingle9 
dará lecciones en famili** 
distiirguidas. Escribid: J0 
só Stein, Caballero Gr* 
cia, 60, librería. 
MADAME aoompañará 
ñora ó señoritas. Cond^ 
1, segundo derocba. 
BACHILLER, maestro 
porior, desea oologio, orí» 
ciña, particular, San -Afl" 
drós, 1, segundo í ^ 1 1 ^ 
da. Urgente. W 
PROFESOR acreditado & 
claaea bachillerato, mate* 
mática«, caligrafía, 
Andrés ^oaego, 16» P^5 
TTIOTV» .**» 
SOLEDAD GONZALEZ 
castra y costurera, * 
ofrece para trabajar cü * 
casa ó ú dcmi'-ílio. J01*,1̂w 
módico. Espino, 3. 
BOLSA OEI TRflBlJÍ 
DEL -r 
cenipo oupopo catóiw 
4 Octubre 1916-
Hay ofertas de t rab»^ 
para buenos tallistas. 
IC. CiudaJ Rodrigo, ^ 
G r a n E x p o s c ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i t o * 
— r í u « . D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . , e t c . = ^ ^ ^ 
ñ m M ángel. 10 :-: TBONET BEBM&üos Teléfono 2.S81 
